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j j ^ p R l D , 16.—El minis t ro de la 
/^bomación de spachó con los direc-
/..fs peñérales do su departamento 
^^cibió al delegado gubernativo de 
"Hueíva y al gobernador electo de 
Soria- Firma regia. 
Majestad el Rey ha firmado 
jos .siguientes decretos de ( i n e n a : 
Autorizando ios gastos necesarios 
cara Ia ejecución de las obias del 
proyecto de termina' ión y reforma 
del cuartel de I n f a n t e r í a Je Lega-
\ A1caiájj,é6. . , : 
^«cendiendo a general do divis ión 
¿i de brigada don D a n i d Manyo, 
písnoniendo o no los generales de 
'-•mna a p tógada o asimilados en s i tuac ión 
icipal Sk reserva perciban como sueldo una 
cantidad pqnivak-nto al 77 por 100 
>] que disfrutaban en activo. 
Príviioniondo a] comisario de Gue-
rra ífr primera clase, don J o a q u í n 
Igado Blanco, para el cargo de 
interventor mi l i t a r de Santa Cruz 
de Tenerife. 
.Concediendo la medalla de Sufri-
mientoí» por la Patr ia , oensionada, 
a dos jefes y qnini-e oficiales. 
Concediendo varios ascensos re-
glamentarios, 
bom-edifmdo la cruz de primera 
ige ''el Mér i to M i l i t a r , con dis t in-
tivo blanco, al c a p i t á n de la Guar-
dia civil don Lisardo Dosal. 
Despacho del presidente. 
El general Pr imo de Rivera pa só 
oda la tarde en su descacho v pov 
a noohe recibió a una Comisión de 
Alha.ete y n otra de Oviedo, que 
fueron a hablarle de asuntos loca-
es. 
También reril-ió a una Comir ión 
Be. señoritas que prestan servicios 
la Secre tar ía de TnFtrucción pú-
y a] alcalde dé ITeMÍn. nñe Eú'T 
a pedirle que n^ is t i ca o rnvin-a un 
representante al a-to de imu".ura-
cíód de las obras de abastecimiento 
de aguas de aquella- vi l la . 
El Comité de Puertos. 
Hoy se ba reunido el Coiniti- per-
manente de la Junta Cehfral do 
Puertos, estudiando varios asuntos 
de interés, entre ellos la cues t ión de 
tarifas 
El Congreso He camareros. 
E«ta tarde continuaron 'os deba-
tes del tercer Congreso nacional de 
la F e d e r a c i ó n de Camareros. 
Vallellano a Zaragoza. 
H a marchado a Zaragoza el con-
de de Vallellano, con objeto de ari:-
t i r a la cons t i tuc ión de la Junta 
Nacional del homenaje a Goya. 
Examen de un Tratado. 
El Tratado do fijación de lí-mítas 
con - Portugal ba pasado a examen 
del Consejo de Estado, el cual, una 
vez que lo haya estudiado, lo para-
r á a] Consejo de ministros para sai 
rat i f icación. • 
Cambios d ip lomát icos . 
E l nuevo subsecre.la.rio de Estada, 
señor Almeida, s a l a r á de Cióle con 
dirección a Espar ía e| d í a ' 15 del 
p róx imo mes de marzo. 
Ese mismo d ía e m b a r c a r á con rum-
bo a Chile el nuevo ministro de l'.s 
ñafia en dicho país , seilor M é n d e z 
Vigo. 
Por los ministerios. 
E l ministro de Hacienda ha reci-
bido la visi ta del • agregado de la 
Embajada de los Int uios Un idos ; 
una Comisión de registradores de la 
Propiedad, encargada de una inves-
t igac ión sobre TVrrchos Peales, y 
otras personalidades. 
E l presidente efe] Conseio desina-
chó cpn el director general de Ma-
rruecos y Colonias. 
E l ministro del Traba io ha recibi-
do una fomunica - ión del genera! 
i ta l iano Boaty, feücil ".mío al minis-
t ro por el decreto de organizac ión 
corporativa pn Ef-wifía e in^i'-ando 
que una revista i tal iana pub ' i . - ' v ; 
nn'i extensa información acerr-a de 
dicho sistema, por ser uno de los 
meior p l aneaos ..v orientado^, del 
mundo. 
El señor Auiltlós rr-;-ibió la nsifcñ 
del viresi.lente de la C á m a r a de la 
Propiedaid Ü r b a n a , al concejero de 
Estado seño r Soler y a otras perso-
nas. 
El ministro man i fes tó que se le 
h a b í a comunicado que la Caja de . 
Ahorros de Madr id h a b í a designado 
a los señores don Julio "Rodríguez y 
don J o s é Moreno pava que asistan 
a! Congreso Internacional de- Cajas 
de Ahorros que ha de celebrarse en 
breve. 
Dice "La Nación". 
U n a a t i n a d a r é p l i c a 
a l o s p e r i ó d i c o s 
f r a n c e s e s . 
M A D R I D , 16.—«La Nación» do 
esta noic-he publica un suelto hablan-
do de la cues t ión de T á n g e r y en el' 
que dice : 
«Despué-j de haber guardado si-
lencio durante varios d ías , la Pie i 
sa extranjera y especialiraente la 
francesa, l ia vuelto a poner sobre 
el tapete la cuest ión de T á n g e r ; pe-
ro, desgraciadamente, n i la -sereni-
dad y reflexión, n i la acertada po-
lí t ica proseguida por el Gobierno 
español sobre la realidad del proble-
ma parece que haya sido suficiente 
para hacer desapareecr la creencia 
de que el Gobierno español e s t á ins-
pirado por el de I t a l i a . 
Los per iód icos de Francia dicen 
que e'l esfuerzo m ü i l a r de su na-
ción salvó de |a s i tuación de derro-
t a en que se encontraba el Ejérci -
to Cíqiaiu, en Marruecos. 
hsto no es cxa. to ¡ ambos Eiévci-
"lOfs se prestaron glandes servicios, 
ricrt no hablemos de ello, porque 
s e r í a poico co r t é s , pero reconozca-
mos que ambos cumplieron lealmrn-
tc sus compromisos. 
E s n a ñ a desea llc-'rar a fórmulas 
de la no in te rnac iona l i zao ión do 
T á n g e r , aunque pronta a cum.pbr 
los deberes y commromisos. de inte-
rés internacional, pvecisamente para 
evi tar les peligros e innuietudes i n -
herentes a toda si tunción provisio-
nal de mando o admin i s t r ac ión v 
para poder actuar en el orden pú-
blico sobre Tí ínger en forma que no 
sea un foco de intrigas y comunis-
mo y com-pirafion.es para el resto 
del protectorado y aún oara la mis-
ma cosía de la P e n í n s u l a de enfren-
te .» 
E l g e n e r a l F o c h d e c l a r a e n e l P a r l a m e n t o q u e a u n -
La Prense fratesa no liace jystíola a la m h m U m m y a! ¿ & m h n ú ñ España 
i! piroííiema de Táíipsr.-U reorgar^Gión riÉífÉr franc8sa.~¿üf 
do secreto entre (Mía y ííen^iníaT-l^eíenía sacudida sísmica. 
t 
L A S E Ñ O R I T A 
falleció en la paz del Señor, en el puebfo de Torres, 
a las dos de la madrugada de hoy, a los 19 años de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . I . F » . 
Sus desconsolados padres don Pedro Galarza y 
doña María López; hermanos don Esteban y don 
Pedro; tíos primos y demás parientes, suplican a 
sus amistades que la encomien don a Dios en sus 
oraciones y asistan a la conducción del cadáver, 
que se verificará hoy a las cíqco y media de la tar-
de, al cementerio de este pueblo, y a los fnnerales 
que se celebrarán el próximo sábado, a las diez de 
la mañana, en esta iglesia parroquial; favores por 
los que quedarán agradecidos. 
Torres, 17 de t e h r e n de 1027. 
La estudiantinfi "Jovellanos". 
a r á t m a 
un arreg'o. pero e n t e n d i é n d o ? ^ que 
siempre dentro de lo establecido en 
el convenio de 1023. 
O t r o per iódico dice respecto del 
imemorándum francés que si el con-
tenido responde a] programa recien-
temente aprobado por la Ljgrl A f r i -
canista, tai cuest ión no -podrá ser 
aceptada por l ^ i dclcigados france-
ses. 
«Le Journah declara que no es 
posible que Francia acceda n las ba-
ses que contiene- e l m e m o r á n d u m es-
pañol . 
Lo que mee el general Foch. 
P A R I S . — L a Comisión mi l i t a r do 
ia C á m a r a ha estudiado c] proyec-
to de reo rgan izac ión mi l i t a r . 
E | general Foch ha declarado que 
realmente Alemania e s t á desarma-
da, .pero c|uc bay cpie tener presen-
te que : e t ra ta de un pa í s de seten-
ta millones de habitantes y que hay 
que estar prevenidos. 
;!Jr> tratado secret.o? 
LONDRES.—Se dice que en San 
c o r o n a e n l a e s t a - 1 
í n a 
Esta tarde, a la una. deposita ni 
la estudiantina «Jovel lanos* una ar-
t í s t ica corona de flores en la esta-
tua de Pereda. A este acto han si-
do invita-dos el Ateneo, las autori-
dades,, ¡os centros docentes y la 
Asociación de la Prensa. 
Cerno recuerdo del acto, los estu-
diantes e n t r e g a r á n una placa de pla-
ta a su presidente ' honorario don 
Ceferino San M a r t í n , o b s e q u i á n d o l e 
d e s p u é s con un banquete, ál que 
asis t ivá t a m b i é n la madrina de la . 
estudiantina, s eño r i t a Angelines He-
rrera. 
El señor Ponte en Canarias. 
c u m p i i m e n t o a i m i -
n i s t r o d e J u s t i c i a . 
L A S P A L M A S , 16.—La colonia i n -
glesa de esta ciudad,-presidida por 
ejl cónsu l , ha visitado el min is t ro 
de Gracia' y Justicia, don Galo Pon-
te, para cumplimentarle. 
El señor Ponte real izó esta maña-
na algunas visitas. ^ 
M a ñ a n a m a r c h a r á a las islas de 
Lanzarote y Fuerte Ventura, desde 
donde (-mprenderá el regreso Cá-
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R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E FLORES.—Teléfono 23-55. 
LA SEÑORA 
(V iuda , d e A r m o n d E c r a i « ) 
D j E L C O M E R C I O 
Ko íallecidfl el 16 de febrero de 1927, a la edad de 59 años 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
K . I . P * . 
•Sus hijos d o ñ a E u l a l i a , d o ñ a P a s c u a l a y don L u i s : hijos po l í t i cos 
«on Manuel Mendicute y don M a r c e í m o Ugarte (ausente): hermanos 
^on Pedro ¡ i i l b a o (del comercio), d o ñ a Petronila u d o ñ a A v e l i n a 
[ausente): nietos, primos, sobrinos y d e m á s familiares, supl ican a sus 
^ ü l a d e s la encomienden a TMos Nuestro S e ñ o r en sus orociones y 
° s m a n a los funerales que, p o r el eterno descanso de su a lma , t end í á n 
lu0ar el viernes, a las diez y media de la m a ñ a n a , en la iglesia p a n o-
W a l d e S a n t a L u c í a , y a l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que se e f e c t u a r á 
y ° s cuatro y media de l a tarde de hoy, desde l a casa mortuoria, 
calle de Jionifaz, n ú m e r o 7 a l sitio de costumbre: favores p o r los c u a -
'es v iv i rán eternamente a g r a d i c i d o s . - L a misa de a lma t e n d r á lu-
fáf ?} viernes, d í a 18 del corriente, a las ocho de la m a ñ a n a , en l a 
"íe«¡a parroqu ia l de S a n t a L u c i a . — S a r t n d é r , ¡ 7 de febrero de IQ27. 
.. ^''•tce/enfí.'ímo c í/usfrísimo s e ñ o r obispo de csía diócesis ee h a 
'Snado conceder indulgenci'as en la forma de costumbre. 
Ex Rey g r a v í s i m o . 
PA R ÍIS. ---T-^-griFaiii de Con. üau-
t inopla é i ecMaitiA» qare, sL-gún [•.]• • 
i graams de Adyn, 10] jciriíip Huisyein 
A'i , Hoy qme fiué de Hvl'yaz, P&iá 
j eiiilV^nio (líe baü giluvciliad q u j se te-
nio su fa l l ' c c i i i i ü j i i i t ü . de un itfcOtUiffl-
to a oilro. 
• ItaHa se (prepara. 
fll/MI ÜI IS.- -E'l Coi rcs|;Mi¡is;i| , | r l 
<d>a.;liy i b ira Id» en Lmgiaii'O am-níincía, 
qme en t<«üi IibaMa. I w arvíoirailes y 
í á b r i c a s «le municio'n.i- inubuj-an 
Sin inr o i ii)ic¡(')n. Y diioe: 
'wQoaníioíiiaa»i (tos pineipairativo® m i -
Jil'airw. ¿Ocmihili <pi.¡i'ii van d i r i g i -
dos? ¿Pirooíieotia Muisiso'ijin,i una naiife-
va gi-.í/rra- <|.» •Ir»? Baíkam-e.., \n una 
npevia ipva&ió* del Aisla .Meaior.' 
¿iPoir qué? ¿Tail vez lo .sabe oi . 
'Obaaiiiberlain?» 
'C-hambe'HIain tícslara cjue no í i ay 
noticia de ta /ruptura. 
LONI.d ' .FS.—lin la C á i o a r a de 
ü'os Comumeis -liia pi.'rgiinni! ido eaj d i -
putaNlo -a,l ml-nás^ro de Neigo<ciós Ex-
tranjieros si tlenía noi.icia®"de áiaber- ^ R e m o han celebrado una entrevista 
1?© rolto ilas nieig-ociiacioincis de Han-
keiu enltne <Q¡\ deleigiado íbritíwiico. 
CíVIia'llley, y -el mimistro cantoinés 
•die Negocios l'.x'iinaaiijieros, s í ñ o r Chen. 
lEB seño r iCInMiib-rteiiii e r n t o - í ó que 
balílla aiiunna no ha nocibido n i n g ú n 
iHiifonmie ibdSiCiáil sdbre éGttie asunto. 
Muertos de t i fus ien Af r ica . 
(LÜNÍ>R'l-¡S.-|Ti-:t:9'giriaifí-a 11 _ de -Kl 
Oaico al "Dai ly Express» que una 
epideipia de tifpis que inicb» d 
a ñ o ÍÍÜÍÍ ••o ia i't'gióii; Y,;;.:'i tai 
(?) ha e&uisládb élsipaaitióisQe cslr-i-
gos. pro|>!igáiiKloi?e de ívs-te a Oo-C-
tte d'tíK 'corntinem-tei aí'iicia.uo,,. donde 
los caso»?' segiuidos rde muertle han 
pasado de 600.000, pniii.cip!almerite 
letti el Siudán. 
E i soconro (a los sin trabajo. 
PARIS.—Da Cámauia de Diputa-
dos Ira aiproibado ^sta t'prde^ un- pro-
yedto *de i n i c M i y a giuíberiirauiental, 
aibriioindo un oiéí í i to de diez mil ío-
nos die frailucos (piara eil fenrdo na-
cional de sioooirro a los obrercB' pa-
rados. 
La lepidemia ide gripe en Rusia. 
DÜXDRl-iS.—En comeisipoiisal ¡del 
«Obeiarveir» 011 Moscú dice que en 
toda Rusiia /lioina una gran epide-
110:1. do giri.pic. . Sólo en Moscú se 
•han rc^ji-liiM.do 7.000 casos, o - sea 
,5.200 niiós que lia penuma u-nterioir. 
S i t íd ica tos tíisueltos. 
iNAOEN.— 'Dicen de Kovno que-
bam sillo dMi'.-nidos gran luiinero de 
sociailLslas, cinlrc ellos 28 jefes ide.l 
panWdo sociall denióciralia y que to-
dos han eicfó inlornados &n nn cain-
•pio • die . conceiP.raiL'ión ccrc'a. de 
iW'CHnny. 
•Además ban sido disu .iltos 17 Sin-
dlcaitos aciuiswidois. de tieircir tenden-
cias [miilicoiii-'tiilucionnb's, y Sfe ban 
pro:li;li;do lodos los periódicos, sin-
idica.fi'Siais. Sólo se ¡p'/rmilen, pero 
eomietiéndoilois a cewsuuía,, l a pub l i -
cación de los periódicos, so e i al i atas. 
Accidente fe r roviar io . 
RIJiGfeY.—'Ooiriciá do HíliU i m u obo-
Cíido esilia fmafiada un e.xipn'cso y nn 
trcn-itraiiivPa. Siete vaigones de e«sito 
Mussolini y Stresseman, f rmando 
un acuerdo secreto entre I t a l i a y 
Alemania. 
El cónsul de San Remo ha des-
mentido la especie y lo mismo la 
Agencia Stefani. 
Los Soviets no se duermen. 
R O M A . — E l delegado comercial de 
los Soviets ha declarado que su pa í s 
li:1 llegado a un acuerdo con varios 
astilleros italianos, a los que ha con-
ñadb pedidos importantes. 
Una ca t á s t ro f e . 
FPKSNO (Cali'fo'mia).—Se ba des-
iciieodemidoi iiiira tienriblo tornieuta, 
que oiriginó doce muertos y Veinte 
^ o idos. 
Nuevo terremoto. 
TOKIO.—Se dec l a ró un movlmicn-
to isísiQidtcp que d u r ó cuaitTO horas / 
i n H i i en los aHirefledores de l a pen-
ínsfti.la die K a m u d i a t a . E l miovimien-
ío fué tan violento Como el desarro-
llado en 1923, pero .sin t an terrihlea 
coiuaecuencias. 
Pareice que no hay v í c t i m a s . 
Nueva consol idación de Deuda. 
Sogún está anunciiado. boy, a m 
una de \K lairde, ise oeQi^raS'á &n el 
1.-i inrami (cOaptiáibiiticioi» el bainquc-
te en honor del Excmo. s eño r go-
bennador c i v i l . 
A las rapTletseutu-cio-nes do í ce puo-
Iflos que ti ' r i ien so lie i lado sfe los ré-
iserven tarjetas ao les advierte que 
pueden pasar a recoge,! las do nue-
vie a once de l a nmíVaniia do »iov, 
en las otieiinas de l a Culón PaC ió-
t ica (Ueipanto, n ú m e r o 1, seguiiido.) 
- ^ L a jComisión organizadora. 
M A D R I D , 16.—En el minister io 
de Hacienda se ha facili tado esta 
tarde l a siguiente nota oficiosa: 
«Hoy ha firmado el Rey un decre-
to del minis ter io de. Hacienda l la-
mando a convers ión o reembolso a 
los 415 millones de obligaciones, del 
Tesoro al 5 por 100 que quedaron 
sin consolidar en la operac ión que 
tuvo efecto desde el 25 de enero úl-
timo al 4 de febrero actual. 
Por dicho Real decreto se amplía-
la convers ión anterior de Deuda 
a m o r t i z a b í e al 5 por 100 en cincuen-
ta años y a pa r t i r de 1928, sujeta 
al impuesto de utilidades, y la Deu-
da a m o r t i z a b í e al 5 por 100 exenta 
de diciho impuesto, ext inguible en 
cincuenta años a pa r t i r de 1937. 
Los actuales tenedores (ir- los 415 
millones p o d r á n convertirlos a su 
elección en una de las mencionadas 
Deudas. 
El t ipp d,e emisión para la prime-
ra es de 87 por ion y para la segun-
da de 99,50 por 100, cpie son, en am-
bos casos, un 1,50 inás sobre los t i -
pos consignados en la operac ión pre-
cedente. 
E | decreto de hoy se distingue del 
anterior en que los tenedores de 
obligaciones (pie no soliciten expre-
sámet i te la convers ión o reembolso 
se e n t e n d e r á míe optan por el reem-
bolso a me iá l i eo , qur- Ins s e r á abo-
cado por el Bianco d é E s p a ñ a . 
De este modo el Gobierno extre-
ma la cor recc ión con^ los tenedores 
de Tesoros, no forzando a una con-
úl t in io iresuilll-arcni con grandes des- Sf,iidación t á c i t a ' a 87 y 99,50 ño r 
El día en San Sehastián. 
U n c a s e r í o c o n m e -
n o s s u e r t e q u e e l d e 
fúnebres «Nuestra Señora del Carmen.—RLANCO Y ' 
Un atropeilo. 
SAN SEDASTIAN, 10.—En el pue-
blo de Toiloisia el joven J o s é - M a r í a 
Casi Pó iez fué atropellado por c¡ 
írntonióvil n ú m e r o 4.542. 
E l joven r e su l t ó Con heridas en 
dwcísa . s partes del cuerpo. 
Un incendio. 
En el case r ío llamado G^asas^e-
tia, piopii 'dad de don, Dernardi i io 
Miiuiea. se d e d a r ó un violento íñ- ' 
trozos, onitre ellos uno e n el que 
viajalyan 11 nichos n iños de m í a es-
cueiia de c e m a m í a í s t 
Candidatura recomendada. 
iNÜEVA YORK.—Éfl dOOtoi^ Sbiten, 
mi i . i s t ro de la Iglesia un i t a r i a pro-
itestanltlo. Oía reooimeiwkido .púb l i ca -
menie Ja cauididatiua del gobcriiia-
doir doü lOsl.ado 1% Nuiova York, se-
ñ o r SniMb, pailá *a presidencia do 
lia Reipúlilliqa, íxisieguramio que se r í a 
mu magní f ico y acertado presidente 
de No-Ptieaimiéir.ioa, quien ha i?ido re-
elegido cmijtro veces consecutiva^ 
gídiĉ Miiadot. 
iE(l s e ñ o r Smi th es catódico p r á c -
tico y ferviente. 
Comentarios de Prensa. 
PARIS.—Con ocasión de las con-
versasiones f r ancoespaño las . y a pe-
sar de haber sido entregado el me-
m o r á n d u m español , parece ser que 
la Prensa no se ha enterado toda-
vía del asunto y sus principale.1; par-
tes y, naturaLmente, no t r a t a la 
cües t i ón como merece. 
Sin embargo, ]os per iódicos fran-
ceses reproducen a r t í cu los de la 
Prensa inglesa, -entre ellos uno del 
«The Timesv>, en el cual se dice que 
Francia e Inglaterra reconocen la 
buena voluntad, de E s p a ñ a , aña -
diendo (pie es necesario una labor 
de rooperac ión enlre las potencias-
mleirsadas en T á n g e r para llegar a 
ICO' a quienes se abstuvieron de ha-
cm-lo a tipos más favorables, para 
ellos, como eran los de 85,50 y 98 
por 100. 
Las neticion^s de consol idac ión o 
reembolso se d e b e r á n efeftuar en 
las oficinas de la Central del Ran-" 
eo de E s p a ñ a y sucursales durante 
los d ías 28 de febrnro actual y pr i -
mero de marzo p r ó x i m o ; de-de el 
día 9 q u e d a r á n retiradas de la cir-
i 'nlación todas las obligaciones emi-
tidas hasta la 'fecha. 
Para rbonar el importe r«eTnibofr 
sado el Raneo de E s p a ñ a a b r i r á una 
suscripción núbl ica en metá l i co el 
d'a nue des igné el minis t ro r é Ha-
rienda, al cual le reserva el decreto 
la facultad d*1 determinar la nbaza 
o plazas donde ha va de efectuarse 
la suscripción : si ba de referirse a 
una solo o a bis dos expresadas cla-
ses de Deuda v «ii ba de llevarse a 
efecto con. o sin prorrateo. 
Las c a r a c t e r í s t i c a s de estas Deu-
das serán las mismas consignadas 
en el decreto de 19 do mero ú l l imo. 
bus tenedores do obligaciones que 
opten por el reembolso o a- quienes 
se efp'-túf. por no habe'- presentado 
sus t í tu los a la convers ión , recibi-
rán en metá l i co el importe de sus 
obligaciones, la total idad del 1 por 
100 de prima de amorl izai icui y los 
lid rieses corridos desde la fecha del 
n s m c o n -
úl t imo vencimiento de cupones hasta; 
el d ía primero de marzo inclus ive; 
y a los obligacionistas que acudan á 
la consol idación les s e r á n admitidos 
como efectivo por su capi tal nomi-
nal y la to ta l idad del 1 por 100 de 
su prima de amor t i zac ión y los inte-
reses corridos desde e] ú l t imo venci-
miento de cupones hasta el d í a 4 de 
febrero áafterifdSr, fecha a la cual se 
retrotraen todas las operaciones. 
D e s c u é n t a n s e las obligaciones de 
4 de noviembre! de 1924, que se rán 
admitidas como efectivo por su va-
lor capital nominal , m á s " la to ta l i -
dad del 1 por 100 de su prima de 
amor t i zac ión , porque el 4 do febre-
ro actual tuvieron vencimiento de 
cupones. 
Tales son los principales t é r m i n o s 
del decreto firmado hoy y por vir-
tud del cual q u e d a r á n totalmente 
retirados do la ci rculación los 5.225 
millones de pesetas de obligaciones 
del Tesoro al 5 por 100, cuyos venci-
mientos representaban agobios apre-
miantes para el Erario en plazos su-
cesivos hasta el a ñ o 1981 y que, 
afortunadamenI e, desaparecen.^ 
Nuevos detalles. 
L a «Gace la pnl.lica hoy el decre-
to sobre convers ión de obligaciones. 
L a nota que acerca de semejante 
asunto ha facili tado el minis t ro de 
ITa.cienda resume lo m á s interesan-
te del decreto. Sin embargo, se pue-
len a ñ a d i r aligunos detalles. 
A los tenedores de Deuda amort i -
zab íe sujeta al impuesto de u t i l ida -
des se les a b o n a r á al venciimíente 
de 15 de mayo" de 1927 once d í a s de 
intereses, comprendidos entre el 4 y 
el 15 de febrero, que quedan sin 
computar, a cuyo efecto el cupón 
n ú m e r o 1 de la carpeta ind iv idua l 
que vence en 15 de mayo de 1927 es- , 
t a r á representado por el i n t e r é s t ia-
•mestral anotado en el que a cada 
serie corresponda con lo* • once d í a s 
indicados. 
A los tenedores de obligaciones 
exentas del impuesto de uti l idades 
se les a b o n a r á en primero de ab r i l 
el cupón correspondiente al trimes-
tre corrido en primero de enero de 
1927, fecha de emis ión de esta Deu-
da. 
-Son aplicables a la nueva cons> 
lidaición los a r t í cu los 9, 12, 13, 14, 
15, 17, 18 y 19 de| decreto-ley de 19 
de ^nero de 1927 en lo referente a 
residuos, n ignorac ión al 90 por 100, 
exención hasta 81 de diciembre del 
impuesto de t r i b u t a c i ó n • para fas 
operaciones de c réd i to , con g a r a n t í a 
de estos t í t u lo s , emis ión de caipe-
tas-provisionales, gastos de emisión, 
etc. Es rlecir, todos los casos y cir-
cunstancias pertinentes. 
No pregunte a los periódicos 
cuál es su tirada ; observe . en 
calles, paseos y viajes qué pe-
riódico lleva eí público en la 
tnano, 
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El regreso a Santander se h a r á 
por el r¡K-on-iJo m á s adecnuulo y 
pintoresco, llegando a la capital de 
doce y anedia a nna. 
Todos cuantos ciclistas (piieran 
tomar parte en esta exc lus ión , lo 
pueden hacer, siendo l a i n s c r i p . i ó n 
gratui ta , en los Arcos de D ó r i g a , 5. 
Para esta excursicn reina gran 
an imac ión , pues son muchos los afi-
cionados- al excursionismo que de-
sean asistir. 
E L J E F E 
Información deportiva. 
N i e l A r e n a s n i l a R e a l S o c i e -
d a d p u e d e n v e n i r a J 
m i n g o e n 
El Arenas y la Real Socie-
dad, de acuerdo. 
L o s equipos campeones de Vizca-
ya y de Oüipúzcoa se han puesto ya 
de acuerdo respecto a la elección de 
arbitro para los partidos octavo de 
final. 
Son catalanes los dos jueces desig-
nados : Llovera y Vi la l ta , que arbi-
trarán, respectivamente, en Ibaion-
dc y en Atocha. 
L a actuación dej Athlétlc 
en el Sardinero. 
Todos los per iódicos de Bilbao se 
ocupan con especia] i n t e r é s de la ac-
tuación que rl domingo tuvieron en 
el Sardinero los subeampeones de 
Vizcaya. 
Para ello copian los juicios erai-
lidos por los cronistas de Canta-
bria, celebrando que sea tan favora-
ble para lo> a th lé t i cos . En 'o que 
más h incap ié hacen todos los diarios 
bilbaínos, d e s t a c á n d o l o del resto de 
infonnac ;"ón, es en lo que se dice 
del c ap i t án tíf-l equipo blanoi i i r rojo. 
Estaba H'i(ndo un problema para 
el e.iorioso C lub de San AÍamés el 
riK'ontrar eP .jugadoi- que reuniera 
las necesarias condiciones para ocu-
par el puesto eje del team. Durante 
c.l campeonato, y aun en lo® matchs 
concertados con «oncea» exlranje-
Vos, se hicieron diferentes pruebas, 
sin que ninguna llegara a dar el re-
sultado n o e t r í i d o . Todos los par t í -
danos del Ath lé t i c vulvicron rn ion -
í f - s la vista . hacia Carimelo, quien 
paréele que se mosti-aba ün jKXso 
reacio a abandonar la l ínea delante-
ra , donde tantos y tan legí t imos 
triunfos logró alcanzar^ pero, al fin, 
Crrmrlo se dec id ió al sacrificio per-
sonal por amor al Club que caoila-
n&iu, v ya \inuiS el domingo los re-
sultados que su cambió trae. 
I.t noticia ha ppHrto cu Bilháo ex-
wl íenU'mente . ha'iicndose llegado,, 
nara calmar la nnaiedrtd óue rcina-
bp eul!;" los ^o i ios -de l Ath lé t ic . a 
colocar la tarde leí part ido en San-
tander carteleras en las o.»o se anun-
ciaba la enorme labor do ( ' á rme lo 
como medio centro. 
Gestiones fracasadas. 
Han fracasado las ffésfcionés que 
venían r e a l i zándose cerca de! Are-
na? Club a fin de que! los campeo-
•pf? vizcaíno!: nos visitaran el do-
mingo p róx imo . 
E l enuipo fruerhotarra es una es-
p e ñ e de ur.rlo blanco salido al ca-
mino de los .racinauistas. 
'•Temrmos pasarnos de enlrcna 
miento y hemos decidido descansar.» 
a c i ó n p r o v i n -
c i a l . 
Una neta tíel señor '. ópez 
Arguello. 
Kl Juc'-iidente d é ia Dipn.lacióií 
dijo u y . r a los r ( p ¡ l'sc.iiMiüI i's H"p 
!|a Pneiniifa qfua Jiaibía i^cibido Ja 
visi'ta da dv- -i;i!i,¡ ¡del s eño r Oreja 
i'"l( seguí , a qniiTén ;iro'inprifud):i 90 
seorteltaTiQ... poirticula-r don José Cor-
lí ÍO ios. 
ta] respecto hizo entrega "oí s'e-
fior A,rgü-?ll!) a ípis pcni,d:i- ' ' is de 
illa &igui'c'iite iu; ia: 
('t'.ou ¡'I ^ o ñ o r Oioja I^li'«eg.ii.i .me 
iban l 'gado si -min c ci.1: • I ¡alísin^a-^ 
n-lacioiu s oüc i a l e s MUÍ. niái-. elle las 
do a.focrto y estrecha amnistiad. Su 
ges t ión» en lia provincia ha sido 
ufor/íu.u'ida y •eficacís'iua. y^ la Dl-
paiít/aeióíi de SáiilíunlCT-» lo ilobo i n -
.c!;^lin,l'> ].)ui;n(;aii:.i-;i ,y ccmsidcracio-
uos. 
•Por olio, y lauto yo como osta 
Casa, laui -ni;:!:: ;s j n i i y sin<vi; ;riir o-
-to l a u'.iu-ha . i i l dígjliiq y caballo-
roso gobo.r.nbdor s- í ior Oreja Eló-
r- 'gu-i. cuyas condiciones íé liarán* 
í gu iaa i v i i lo ocupar al'los puestos 
en la g o b o r n a a i ó n de!' E¿Ma.dü'.i> 
Despedida. 
i E i señiM- l.ói.'oz ..Argü'.'Jlo so d.os-
p i d i ó í v V' ;,i tí i i \ ("p .i iV líe 
• - ¡ . i : . ' ;pirsj!d;jv>a.- clan ÍJ 'ojiudulo 'So-
¡j^'r, ofuiO) ciuuo se ¿i.i.be, lia sido 
If ' i ; i a i : l o a Miád!rií3. 
- i - ^ . 
es lo que nadie concibe eti Uantár 
^ r i n : E-qnipos sufií-ipnte ".y hasta so-
bradamente entremdo:- .' • Pero es 
e^o posible, santo cielo l ; Quién v i -
v i f - a en r.aí?r-s de tal naturaleza! 
Hay, p d r m á s . otro grave in^Onv.*^ 
nien lr Perico Va' lana. elegido de 
•común acuerdo, h a b r á de desplazar: 
se a la corte papa arb i t ra r ©1 ])ar-
t ido Ath lé t i c -Rea l Madr id . 
Eftas contra-iedades han neueiar 
do más a les directivos del Racing 
(Jl i ih. quienes tienen un f-mpeiflb dr-
í i d i d o en que Tas huestes de ftah-
truste se presenten en las contien-
das nue se avecinan en las mejores 
co'ndidones po&ibles. Y al efecto han 
tf legrafiado a la Real Sociedad com-
n r o m e t i é n d o l a nara tal fecha, si es 
que los donostiarras no neersitan 
t a m b i é n descanso, como los ayene-
ros. 
L a iReal Societiad. tampoco. 
A ú l t i m a hOB?a nos informan (le 
*iue a Ba Reafl Sociedad do San Se-
hafctíán taíii'ipioiGo Je es posible a.cep-
tar k i invitaeiAn que ,1-e l iada "1 
Ra<siDg pana -Jiuglasr un pauiido él 
d o n ü u ^ o . e.n los Campes de SjPOri 
C I C L I S M O 
Grupo Excursionista Montañés. 
El domingo se cclebvará la e\cur-
ií«i<'m a un pintoresco pueblo de la 
provincia, oiganizada por e] ( i rupo 
r.ycui-sionista M o n t a ñ é s . . 
I.a salida s e r á ' de los Arces de 
Dóriga., a las siete de la m a ñ a n a . 
E l n n v r o Excursionista M o n t a ñ é s 
poivo a di-|>üsk'ión de los ciclistas 
un mecánico para arreglar gratuita-
mente cuantas avenas ocurran en 
e' lei-orrido. 
Se m-omienda a los excursiunis-
tas lleven sais caballitos (li> acero 
bien preparados, para que así haya 
el menor n ú m e r o de avena.-. 
le enfermedades de la P I E L , V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , nor el espe-
cialista 
V e g a T r á p a g a 
en Méndez Núñez, 7.2.0-7eiéfono 3734. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
El «CristóbaF Colón». 
Segiin radiogirarna recafekLo en 
(t,a ,Oasa Cor.^jgnata.ria, riel c a p i t á n 
deil Vaipor «Cil-:tóha.l (adiu..». se en-
eonitraba navegando, .sin novedad, 
etl martes, d ía l.">. a ¿ M X i niiJla> do 
Habana. 
El «Orccma». 
El p róx imo domingo z a r p a r á de 
nuestro inierto pMíá Habana, Colón, 
Perú y Chile, con grafl •cau'.iiiad de 
yasajeros y carga general, i l mag-
a.'iico 1 i ' a sa t lán t ico «Orcoma». 
El «Cabo Santa Pola». 
Efl breve e n t r a r á en nuestro nuer-
to, con diversas m e r c a n e í a s , el va-
por «Cabo Santa Po la» . 
A cargar mineral. 
Es esperado en Santander pava 
cargar mí r . í r a l el vapor de esta ma-
tr ícula «Caro l ina E. de Pérez» . ' 
El «Cabo Creux». 
El vapor «Caho Creux» es espe-
tado en este puerto, con caiga ge-
neral. 
El «Manordüo». 
Para cargar mineral e n t r a r á en 
breve en nuestro puerto el vapor 
«Manordi lo^ . 
Movimiento de buques. 
Entrados : 
«Mar Caijbe^, de Ci jón . con car-
ga general. 
«Navar ra» , de Bilbao, de Ci.ión, 
con ídem. 
«El ( i a i t e ro s de y i l lav ic iosa , con 
sidra. 
Des.pac.hados: 
«El Oai to ro» , para Bayona, en las-
tre. 
«Navar ra^ , para Ban-elona y es-
eal-vs, CoiS caraa general. 
Parte de E l Ferrol. 
*E. f lo jo; mar, l l a n a ; horizonte 
neblinoí-o y muy despejado ; ba ró -
metro. TVO' 
Meni.e Igueldo. 
«Viífne, , iu ia borrasca de entre 
NO. v X . é 
Semáforo. 
«Arento!ina del SE. : mar, llana : 
cielo despejado: horizontes nubosos.»' 
ObservatcHo Central. 
«Vieni- i del primer cuadrante- y 
'igeras ¡luxias r n ias <-ostas o r i e n t á -
h v meridio) alr < de Esparta.t 
Mareas para hoy. 
I'!'amai-es. !.! ¡ y :1.;2,S. 
Bajaniares, .10.¿7 y ia,'43. 
Una Memoria interesante. 
E| pasado martes, a las siete y j En el cap í tu lo de ingresos, ade-
media de la tarde, celebró en su do- {más de las cuotas coiTespondientes 
nncnio social, Kuainayor, .;, prime-
ro, izqaieida, junta general ordina-
r ia la pres t ig ios» y cada día m á s 
tbiieciente Mi i tua l idad 01)rera Maa 
l is ta . 
En la mencionada reunión se apro-
bó la Memona corresponeicnto al 
año Ií)26, e l ig iéndose («neo socios 
para cubrir las vacantes 'eglamen-
tarias y otros tres para formar lá 
Comis ión revisora de cuenias. 
Por lo cpie se desprende di la i n -
teresante Memoria, los sei'vicios de 
lá Mutual idad han entrado en una 
fase admirable, no p a r á n d o s e mien-
tes e n v í o s m á s grandes '-acriticios 
para dotar a los señores socios de 
la-s mayorer. ventajas y de los más 
e sp l énd idos beneficios. 
Siguiendo la costumbre empleada 
en Memorias anteriores, se da cuen-
ta del movimiento de rocíos duran-
te el a ñ o cpie ha finalizado, y aun-
que en €• transcurso del 1926 las al-
tas y bajas han sido de bastante 
considerui :ón, las listas de asocia-
dos han aument-ido. con re'acióii al 
ejercicio p r ó x i m o pasado. 
Esto demuestra palpablemente la 
importancia y el prestigio nue ha 
adquirido la floreciente Maitualulad 
Obrera, nue ha logrado, tras una la-
bor benéfica, digna de las mayores 
alabanzas, ocupar uno de Ws prime-
ros imestos entre las de su géne ro , 
gracias a una ejemplar admlinGtra-
ción y al extraordinario i n t e r é s que 
la Junta directiva pone para au-
mentar su desenvolvimiento y dotar-
la de los m á s efieacea elementos; 
E l resumen general del estado de 
cuentas es el siguiente : 
Impor te to ta l de los ingresos, pe-
setas 33.573.77. 
í d e m i d . de los gastos, 33.382,U. 
quedando, por lo tanto, un saldo a 
favor de la Mutual idad de 191,63 pe-
setas. 
Entro los .castos (iguran las si-
guientes cantidades : 
Socorros por" nart-.s. l.r'/O pesetas. 
T''r.n p o r ' r n Pene'dad. S33. 
Tdem ¡vor dríuncii 'm. Ŝ Síp. 
rdem onra t imar bañO!s. 30. 
Servicio médico . 13.358,25. 
Tdcm farnuu-éutico. 10.097.32. . 
Td'-m funerario. 2.390. 
^ufravii-p por fócios fa'lccidos, 49. 
"Domicilio social. .2.628,50. 
Gastos generales, 2.221.07. 
a los socios de la .Mutualidad, ftgü-
ran dos donativos del ministerio de 
la Gobe rnac ión ; uno equivalente a 
235,8U pesetas y otro de 900 pesetas. 
Tatóbíén se consignan 831 p é s e l a s 
de los señores socios protectores. 
Publica la Memoria, acb más de 
las cifras que hemos dado a cono-
cer, .minuciosas e s t ad í s t i ca s mensua-
les de gastos y de ingresos, sóco-
itos por enfermedad y por defun-
c ión , gastos del inmejorable servi-
cio méd ico y fa rmacéu t i co , servicio 
funerario, sufragios por socios falle-
cidos, etc. 
Din-ante el año 1926 fallecieron 
los siguientes señores" socios : 
Don Pedro Prieto, don Adolfo Ro-
dr íguez , don J o s é Sumastre, don 
Teodoro Puente, don T o m á s Garc ía , 
don J o s é A lca ráz y don Francisco 
F e r n á n d e z . ; 
Lo mismo que por las de jos men-
cionados señores , se cele'oró nna m i -
sa por el alma del oue fué notabi-
l ís imo médico de la Mutua l idad , se-
ño r Bravo PaK/beco. 
En resumen : la Memoria publica-
da por ia Mutual idad Obreja Mau-
rista es, seneillamente, una demos-
t rac ión de su val ios ís ima obra bené-
fica, de su magnífico desenvolvimien-
to y de las admirables mejoras que 
va implantando a medida que sus 
fuerzas económicas se lo permiten. 
Sociedades de esta índole son me-
nester para al iviar la penos í s ima 
s i tuación de las familias carentes de 
medios econc-micos, en casos de en-
fermedad. Rodearlas, como ba he-
cho la Mutual idad Mauris ta , del m á -
ximun de l.enrficics y de 'as m a y ó -
res g a r a n t í a s , es cosa harto difícil, 
rere de ineludil.Ie obl igaeión para 
los' fundadores de tales Sociedades 
Krnéficns, si desean que su* p ronó-
ritos plausibles alcancen lo:; fines 
m á s humanitarios. 
No- queremos terminar estas lí-
neas sin enviar nuestra sincr-ra feli-
c i tac ión a los señores d i réc t ivos de 
la Mutual idad, cpic t rabagán ln.-an 
sabl-cmente por su progreso y m á s 
amplio desarrollo, con un entusias-
mo y una fe dignos de las mayores 
alabanzas. 
La Mc'moria publica un trozo de 
un hermoso discurso del inolvidable 
estadista don Antonio .Maura. 
Una nota oficiosa del gobernador. 
E l s e ñ o r O r e j a E l ó s e g u i h a c e 
s u g e s t i ó n y s e 
e a e l o s m o n t a ñ e s e s , 
Rieconoeidísinio; quedo a ja 
y celo de loe s e ñ o r e s de lega^ 
bemati.vos de cuya gestión ^ f l 
di.ráli siciii.j;;!-.' 60 -elogio |;,s 
pies olnafi que poir su h s r S 
han realizado en tr.do.s los \ J [ 
ra rent os. 
Un paTticn.lar r e c o n o c i m i ^ 
bo a la san,a Pro usa de M a j j j 
v incia qne con sus elogin-os 
los rae anianó siempre en i f l ' i 
zao ión de m i s - pensamientos. ^ 
bherno. 
Con Ja reñidle]a g ra t i tud rio] 
zón, ipxprei&d. a torios ;jur 
Comisión orovincial. 
SB»rr—ar 
S e a p r u e b a l a l i q u i d a c i ó n d e l 
e j e r c i c i o t r i m e s t r a l . 
R e a l S o c i e d a d d e 
T e n n i s . 
101 próxi ' inio. 6jAbad.(;¡:/ d ía l l t . 
Cifdehraiá.. a las cineo do In feardé. 
en el sa lón de esta. Real1 Soobvln-d 
l a junito geM.erail -anual o-rdinariu. 
Coano todos los a ñ o s , ten/drá l u -
gar un ibaii!^ a eoni inuaci i ' i i . 
% 
Gran Corapenm de zarzuelas españolas procedente tisl Teatro 
de la Zarzuela, de Madrid (íntcM-Teatro Lírico Nacional 
H O Y . 17 D E F E B K E K O D E 1S27 
13 e s 13 e e l i e l ¿i. <1 es 1 SL O o m \ ) r i ñ i SL , 
Tarde , a las cinco y media.—Grandioso éx i to de esla C o m p a ñ í a . — L a z a r -
z u e l a en tres actos, divididos en cinco cuadros , en prosa y verso, original de 
Miguel Ramos Carr ión . m ú s i c a de C h a p i , L A B R U J A . 
Noche, a las dies.-DOiVA Fi2AiVCíSQt7/TA. 
Mañana , viernes, rS.—Grandioso acontecimiento c inematogrdl ' i co .—Eslrt íno 
He la preciosa p e l í c u l a e s p a ñ o l a , t i tulada: E L C O N D E DT: M A R A V I L L A S , 
dir igida por don f ú i é B ü c h s . • -
Kl martes, día Í5, ce lebró sfefilón 
esta Corporacaón bajo la nresideu-
c-ia de don Alber to Lónez ArgüeUo, 
asistiendo los señores Agüero Re-tra-
to, Ca.brc-ro Mons. Migiud Crisol, 
Mdrapeix, Jado Acebo y Nieto Osera-
poy, adoptando las s igu ien íes reso-
luciones : 
8e kjfbT^tó el expediente promo-
vido por los s^ñorr.- Aguiiera y 
(Jarcia, solicitando r u t o r i z a c i ó n pa-
ra establecer una l ínea conductora 
de ene rg ía elcctrií-a con des t ino ' a l 
alumbrado de vanos pueblos del 
Ayuntamiento de H e r r e r í a s . 
Fué aprobada la l iquidación del 
•riprc'do E-e-m^stral de 1026-27 t-on 
]né corre•- íondi: r'di v iplacionrs de 
d m lories y acreedores a fondos p-o-
viiuiales. 
So aprueba' lá d is t r ibución dr fon-
dós para pago do obligaciones de la 
D i n u t a c i ó n en -e] mes a ' tua l . 
T a m b i é n se aprueba el inV-éiltarió 
de los bienes y derecbos de la D i -
p u t a - i ó n en la revis ión anuíll cjue 
previene el Estatuto luovincial . 
Se admit". la eiimisiem oue p,r>7 
se-nta don Manuel Sasi'-i'ui Híaz d H 
i-ar.íío do ayudante de la S e . c i i ' u de 
Ví^s y Obra'; proviii'-ialet-- por haber 
sido de-tinado a la Jefatura de 
Obras púld i iT .s de la i<i\>vii)'-¡ar !a-
iprni nmld I;i (•(u noraciíui que nor 
tan iustifieado motivo se ven. t M Í \ a -
da de los servkuos de un fuucioiia-
no t a n competente y la.bonoso. 
Sr P-p-Sála 01 d i " Ifi de marzo na-
fSíi (-elebrar la subasta de carnes 
i r r ' - a s , ci-eilc, vino y ca rbón du-
'nnt."-, un t r ime ' - t ' « )iara ios Esla-
blev.iuiientos benéficos. 
Con destino al a-ooio de i iedra 
y su empleo en las c-arreteras nro-
yirtcialíe-s de Reranca y Cajigas 
P l a n t a d . A " ^ - " a T'-'-'i-f ña A-oo-
ñ.-- P u M i n l . S a - Al-'-ael 'di \ • - i - - • 
a Ada] y Añoro a L - (Na\'a' '-i . se oé: 
lelnvivá subasta el (b'i is do má^ZO 
p r ó x i m o a ta bora de- Ir̂ s (-m e. 
reí lor de T í a s y 01),--i> pMvihó i í l e s ; 
vara que r.or admin i s t r ac ión prh'Áe-
da a realizar rrnaia'-ioi.cs en varios 
caminos vpieiñaMs. 
,Sr> rornít-p a i '- 'fovinp do 1p -Tr?atu-
ra de Obrsg míbíie»^ i n - r su^M^to 
rofovmarlo v Vioi:1 de 3afófl • funda-
mentales del cafrníjfí vecinal f̂> Rus 
tablado A la can'-iera dr T o t o l a 
vcaa a Vi l laca ' idrdo. 
•\1 A \ uní o-'do Sar i y a !•! 
Junta vecinal dH ruc l i ' o (l*. ('alea. 
"M uni. ¡ímm de Arenas de le-ufía se 
Ies Tfd in 'Te i-ii-m ¡nie e" r! p>1m>!0 i " 
quince cb-*s cMiii^ncen Ip-'í obras de 
const ru í -"''^n de Ipí ' !nrt'3 ve, uui 
les que lienen conccilido.-. 
En vista de la in^ariei '¿ que d l r i -
"•e el presidente o'e la -Tunta vecinal 
dr-l nueblo de OaudariUas. Avnnl i -
míen to de San Vicente de la Rar-
quera, pre-tPiidíe-ndo la con^tnicción 
que por e] ingeniero de Vías y Oln-as 
provinciales se proceda al estudia 
del proyecto. 
Verificadas las pruebas de una 
m á q u i n a avisonadora para i ! servi-
cio de v ías provinciales aduidicada 
tpp l iante concurso a la Sociedad 
« Ins t a l ac iones Industriales, de B i l -
« Ins t a l ac iones I n d u s t ñ a l e s ' . de B i l -
tjsfa.ctoir.ns, s^ a b o n a r á la mi tad de 
su importa , con arreglo a í'tos condi-
ciones estipuladas. 
Se aprueban las ciieñt.ás siguien-
tes: a la C o m p a ñ í a «Singer- , dos 
m á q u i n a s de- coser para los talleros 
de z a p a t e r í a -y s a s t r e r í a de la ( asa 
de Car idad : a los Almacenes Ceu:-
rales de Pa-nd onr ja partida sumi-
nistrada a la Impren ta Provincial ; 
estancia: de demente-s en e! Mani-
comio de Va' ladobd : y ta de lecbe 
condensada para la Inclusa provin-
cial. 
En el Manicomio de Val ladol id 
r e r í n recluidos dos presuntos de-
mentes. 
I n g r e s a r á n en la Casa de Caridad 
dos am-ianO'S. 
A ! diputado don J o s é Calo-ero 
Mons se le dan expresivas gracias 
por haber teyido la a l en 'dón de re-
indar a la Casa de- Caridad dos es-
tufas con destino a las salas de an-
cianos. 
La Junta Directiva de ta C;.sa de 
lír M o n t a ñ a , en Madr id , lia diriafido 
atenta carta inviiando al señor ])re-
sidente de esta Dipu tac ión nara que 
asista a la inaugurac ión d'd nuevo 
dcmicil io el d ía 19 de los (¡ ' r r ien-
t rs . y cerno ]Vor oeunaidone^ del car-
io» no le se rá podüble eoncuriir lia 
deleeado su •^•ve-en t - ' c ión en el di 
pulado don T o m á s Marina . 
Especialista Piel-Secretas 
M E D I C I N A G E N E R A L 
CONSULTA DE 10 A 1 Y DE 3 A 5 
P U E N T E , N Ú M . 12. P R I N C I P A L 
En la Casa del Pueblo. 
L a c o n f e r e n c i a d e 
h o y . 
S;guu;indo el cielo de e'-nfei :m-'a;' 
iii i ilr.uetivas .y ciilt.u.nailcs cpie se v i'1-
ailen cí?lehi;a.ndn dn ja ("a u de.! Pitó-
ifelo y em viisilia i ; qii-- Se etpjixefki^ 
'en.fe.riuo el cal •dnüí.d-u s ñu r l-'ri's-
iii>ilo, que iba a d i . - i - n i r • -le jue-
vos. i M i i p a r i i I-a t.i ibuna d w-ci- i - : ' . -
r ¡ o gieip'Síiaii d.-I Sio:die;iti» M^taVir-
0)p\ l i i ru iV - M l i t . i - t e|I etnial ba-
b la rá sobre «Ai-oióu m'begnáH do la 
c!.;!-.1 obtrera». 
Kl acio, ^amo lodos, p ú b l i c i 
v WttÉBaítíx ; i tító siide v ir.edih en 
oi inn. . 
E l gobenuuloir c ivi j , al cesai on 
su.s fnnlcdoawis, fuji-iLitó ayer a los 
perdod-i-stas l a siguiente nata oñ-
c i . ' - ; i : 
Por ú l i in ia vez en el ejercicio de 
mi mando me d i r i j o a l a provincia 
donde tan caros afeotos recogí para 
expresar l a g ra t i tud profunda, que 
a eJla giuirda.ré en todo nio-menfo. 
T a l dofi.'amwtacnn ^íbedece. a la ré: 
so luc ión adioji'jitadíi pivr ed Gobie rnú 
ido Su Majiearad (puna quien l ie de 
ooniservar siempre el m á s vivo re-
coiimd-inhnto arite lías reiteradas 
pruebas de eontian/a que diMnnle 
m i gT.-.Món me ííá dado) M srr sus-
t.iituído en el cau'go p:;r babor exte-
Ticrizado cd d-dsoo de cesar rn el 
misnio, cumplidos deis a ñ o s de go-
Idi rnÓ! y l levado,a of?cto el plan d? 
ircifoiinias que a mi llegada a San 
tander p royec té , lo cual envuelve "m 
anás v iva sa t i s facc ión a que |nide 
aspirar al aceptar el nonibruni ienlo. 
Sintiendo y conociendo las iva 15-
dacles económic, i-.s<.M-:.a.les de la Mon-
t a ñ a , fué mi p i i m / r p ropós i to pro-
cura.r la iji'teaiíjfica.ción de UlS prác-
ticas y -ense-fiainzas ngru-.p -cuaria^, 
mediante la cü ouck'm de un establo-
¡cimiento de é^a índole . Y lo que en-
tonces í é á bien intenic'onada in i -
ciat iva, tengp Jía cf>iii:p,!acenc:ia do 
de ja r la convert ida en c-onsidadora 
rcadidad. m í d i a n í e lia siempre muí -
tifoirme-ge-neimsi.dad del gran p a t r i -
cio y primeir auon t añes , el excelen-
t í s imo s e ñ o r m a r q u é s de Valdecil la, 
y l a cailabccralción del M i n i s l n i o de 
iFonieñto. 
i ! i t r r - iba t a m b i é n cuidar cb1 
l a f ó n n a c i ó n espir i tual de las nue-
vas geneiaciones y a este r?.-.porto, 
m á s oue las palabras, puede ba-
blar el núnier i ) de eseuelus f¡pias£¿n 
de un centenar) f.rigidas d'. 'r.niio 
mi ctavui gubernativa. A tal propO-
silto isié e n c a m i n ó t a m b i é n m i vo-
l u n t a d a l tratau- de la coiislrucc.ión 
de un Refoiu ia tor i i i para men- rps 
tlelincueutcs y as í l a provincia de 
Sa-ntandrOr pqdirá en plazo p róx imo 
eontemplai- uno de los mejnrrs y 
m á s moid irnos e.--;tald.'cimieiitos Je 
esa índole j ura cuya ci eac ión , Jus-
to es coaiusignar. encont.ré sien pr'1' 
en la cnltui-a y d o s p í v n d i n i i e n t i 'ie 
jire-brros va-i i.r.es la c iluli . i-a.c;ón 
m á s decidida y eficaz. 
No podía (-••iiltúi.-mi.' la extraor-
d i n a i i a nri.-e. idud pc^ l o cpie a l a 
C i i o i t a l r; sn-.-ct-.i ib- u n es'ableci-
miento penitenciario c ui arreglíD ü 
Jas exigom-ias Iiimu.-ina:- y a las di -
recciones de la níodierriá i- inir t- i pe-
na!. Me saPsí:!- . - muebo C o i i v i g n a r 
que ello c r tá en ví-is dé uiía i""iic-
t i r a polución grncias a la cbopéra-
ci(m de la rixenm. ^orpbtalcióTi iñii-
niic:i}>al dé Santander. 
C í a n sa t i s facc ión rne ba propor-
cionado dnirante mi mand.o ver co-
mo m i c r i te r io c i i - t i a in ) soc ul me 
p-í-j-rnitía real izar una lab t de con-
n l i a . T ó n de tod«'s los elementos do 
Ja vida de t r -bajii: piies en cuantos 
conr!ct--c M fi&ri plnute'-.id >. s:em-
pule la buena di ípos i idón y e^oír i in 
de transigencia de p a t r a í a i s y obre-
ros ban "peí m i l ido prontas y equ i 
totivas sidueifines. El lo me l ia su-
m'nl'.-.-.rndo. la necesaria/ tranquilí-1 
dioid do éspírliliu .para dedicar mis 
;"! n'innIos a iMr.-.is. ialui.p-s o.mplc-
¡mentarifis de caránte-r scucial enmo 
«el ananento do instiilncinneis emi-
nentemente popularos:—las casas ba-
ratas—y a r.ai/.-iirar el snne-jm ento 
e bigienixu-eión del ca se r ío r u r a l . 
Por lo que afeda al r ég imen ad-
min i s t r a t i vo n i u n i i - i p a 1 y 11 ro vi n c ia l , 
me congra tu la granel, iiunite p'.dor 
d.-cir que su atinada labor de re-
novac ión y niejcra exter ior izada 'on 
los presupuestos y en el saiieamien-
to e incrementaci ión ded créd i to , 
li/regoiiia el cambio ciuda-dano ope-
rada en la provincia diupaiite los 
d í a s do mi1 majulo. Ivs,e res.urg'r de 
la l ib iv c i u d a d a n í a ba sido causa 
del ipmgreso que lia adepiiralo la 
o í g a j i i / a c i ó n de la Unión l 'a tviót i-
ca, que contando siempre con m i 
c a r i ñ o por su a t inada dirección, fe; 
entiisiasnios- y ex tens ión n u m é r i c a , 
me peirmite abr igar ed» co-ív-uc:-
ndento de que sea ella la.nu'jovr ga-
r a n t í a para la mipo-sibilidad d-1 re-
t ña.r en la provincia las antiguas 
oü iigai qxiías c-ud.epilies. 
Exteriorizado mi cbaiteiito al ver 
cpie los propc>sitos y ' p r u y . : los g u -
benial iv^s lian podido ser ca.iup'd 
dos, sino pite resta e x | i r i i r . n pr i -
men' t é r m i n o a la Kxcuia. h iputa-
i-ii'.n y di.-más Cnirpai-aciones públi 
•cas y pa.rticula.ces. as í como á UíS 
moni i añeses todos, lo muy reconoci-
do que quedo a su obediencia, bon-
dades y entusiasmes, de los cuales 
g n a r d a r é siempre el m á s afectivo y 
gnno d - los nieumni s. 
E n el c a p í t u l o de la g ra t i t ud lia 
dte f igurar la que debo a todas las 
a nt or i da des ,1c la nrovincia. ,pues 
en todos los m o í n e n t o s ban sido mis 
m á s leales c.daborailoros y mis hue-
rtos y lióles án i igos . 
zon, expreso a tonos jui ofley 
r aí i icu'iar despedida que i,n{-
lois m á s sincelros. tof-recimieji^J 
ta amistad.)) 
BÍATESM.-EIBÜ8Ü BEKEBAl 
Especialista en partos, enjenneA 
de l a mvjer y v í a s urinariat. 
Consulta de IO a i V de 3 a J 
Amos de Esca lante . w.-Teléf . 
Jura de la bandera. 
Hoy, a las oiDoe de la inaiiaJ 
t n i d r á lugair el solemne acto 
prestar ju ramento a l a baiubi-a 
dneJividuos de cuota iVltitnRyd 
Dncorpcirádos on el regimierito 
Va'.encia. 
A s i s t i r á n a este acto además 1 
general gobernador mi li tar (\(¡ 
plaza con su ayudanito y jefe 
Estadio1 Mayor , Somlsiones d»! 
d i - t in t a s unidades de esta ^ 
cióií . 
F o r m l i r á toda la fu'.iza vétáj 
!cM regtimi^níto, prececLieiid^ 1 
j u r a la misa cpTrespondiente 011 
caipillia del cmuitel. 
iEH traje para los cuotas es éll 
kaki, con guantes blancos,' c\sm 
y macbcite. 
Si vá gojitador de la Handera 
aIfc-roz dan Miguel Suez. 
El d í a se consáderairá como ; 
vo para diebo regimiento y sel 
r á i ! pabcllém naciono.l en el oÉ 
t e l , súrviéndes? a la tr-e.pa un í 
Cbo ext.racirdinario. 
A dirponibie voluntario. 
Pasa / a osla siMuíición y fija 
residencia • on Hoz de Añero ^ 
mandante del reigiiniente) de ^ 
iueia don Juan llej-rá. 
C í r c u l o M e r c a n t i l 
• 
Una iconferenesa. 
Miaña.na. vi'-ines, a 
moelia de "la. nciclbe, tendlrá 
l a tercera conferencia, del 
anunciado. iE^d i s t i ngu ido jur j^ 
inullto don J e s ú s G. Causis, I | 
r á sobre el tama «Los ingie; \ 
cales . y ¡ a r efcinma tr ibuiariai j 
lEJaída IJa in^piOTiíiamcia qué 
paira todos ijos cei:.-:i ¡buyciiíCBl 
teima a de^arrollar, so osi¡era-4| 
concurrra gran n ú m e r o d,í 
o.ir all notaibte abogado 
rlnio. ¿ 
Junta general. ( 
E l p róxiano demingo, a las tj! 
ele l a tarde, se c e l e b r a r á la 
g,ci:Mr-:i3i 01 - l,"-;:ialria.. .con a r r ^ B 
3a orden el di d ía fijada en Sep| 
ta r í a . 
P I E L Y V I A S URINARIAS 
Constüta: de 11 » 1 y da 41(| 
P E S O , p . -Tc lé /ono 21-42 
R A Y O S X 
CONSULTA DB 11 A 1 
Alameda Pr imera , C a s a del G r a n 
Cinema, principal irquierda. 
E s p e c t á c u l o s . 
T i m i m o P E R r : D A .-^Graa; g 
p a ñ í a de za.rzuelas. 
Hoy , dsspodida. de la ' ^ J f S 
A las cinco y media, ¡a zAlri 
l a en tres laotoj, divididos eit'SI 
cuadroe, en prosa y v r&o, 
mal de Miguell ftairuoí? Carrióií. 
BllCa .do Cdiapí, L \ I > i ! l " l . \ . 
A las diez,, -In c<Tt:,\l.'.i 
Batos É>05,A F R A i . M d S ' j r i H A 
C.HAN .CINIvMA.—Hoy. a l - ' - \ 
iliasta las diez. «Hiaiobl, c o i m 
(t|e»j ceHiiica, c'-,n dos j iai tes,!! 
Itiraje") de et i^ueila», coma^ 
gran id es s i i uac i 011 íes crin1; 
Regiikid ]-'L':ix::\. 
SAt-ON R E I N A VICTORIA-^ 
'a las seis y .a las nueve y 
Ha eiaperjoya e s p a ñ o l a «ba ^''r^ 
na» , en oobo actos, coircs, Ffi5̂ B 
solos, etcékiTa. - ^ , 
iSa n PinuJar.—V 'a.H f-^is Y 11 
y a l as d l ^ <<La boj arana»- 1 
' \ i : M \ P( \ I R \ Z . — H i ^ ' , | 
t'iuaiíiro. stecion [ ¡a ' a míi1(:,«| 
¡iroMiama pómico.. 
Iteside \\m miH, al^a;r^«'1|,1 
de la imit -i sMiate f 'mM 
avi irtuiero). v tiiim Wji i 
El 
Le conviene a usted anuncia'' 
íll 
Su gran circulación en Sa^3 ¡ 
y la provincia, le garantl* ,5, 
usted el í x i t o de sus r*c]* 
Meniid( 
el ^at 
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[ne u | f 
^uiralíeimo. .Lo qme sí causo 
•Sañ'ezíi r ci'erto desasosiego fué 
, vibraíite alerta, úe- m i co rne t ín 
*1 órctenieP- Ksito yia ¿me hizo te-
fe por la se©uiridad del inuclia-
clio I'11'6 ,iai9t)a a,ll0,ria cíentaimente 
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ojeando m i ocio estaba por .uno 
tos lugares m á s sugestivos del 
»ir campestre, cuando Hamo 
l a w r t i ' i sa aipam-
' ' í n^S uri íoven' 011 t!ra'<'"3 de ba' 
oUie ^gu^'1'0 P011' cllico's y vi"> 
^ pie, bioielietas y rodaindo 
¿eseirnlbo'ea.ban de una lío las 
Sidieriitie» caites quie, afluyen al 
Se del piase'o dal M í a . A ,mi.. f r an -
me p r e c i ó 
&íiieih1o 
" extraoirdnaiaino como i r al «cj-
i f sin novi'a... Que Jos chicos y 
f1 ' viejo» del b a r r i o lie s iguieran 
• . los medios m á s r á p i d o s a sus 
SÍan<m míe p a r e c i ó , a m a s m o , 
ongunal '.1. 
ear febrero es 
| ¿r0 ' m á s , y segiuiidameiite, " va i ios 
Llcilitaiclhicis m ccinipaclto y flligle.ro 
1 ...,„•»•> todos de igua l guisa: &ofo-
iUle h a c í a s i m p á t i c o y nada v u l -
•jego fuaroar 
inás ,  egn 
dhi ¿\ni q 
^oq, todos de igua l guie 
Slos, jiá'deainltieis1 y vtedlidois como 
S ^ n u i d e z para eil b a ñ o . Y todo^, 
' Üinio, diefienididos par m \ peto 
, juDiérrco: el 8, e] 10, el 25. Esto 
inle iHe'vó 'a sapjpecíhiar en una. h u -
jiuana f"ga ni lméri i -a . P a r e c í a co-
fíto si efl priinicípail dhjeito de la ^̂ »-
íocaci'ón, eil jadeo y la carrera fue-
j | ¡r cojl'Oicálni!i|cise edrré]atii-va-mleln-
,l'e biaata fornuar mna c i í ra o oaniti-
idad. Y u(llia v'ez "e15̂ 0 consieguido 
piirsie en el mar lodos un i -
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m billtete de loteiríu. jj 
cení ^nt-añaimiento, ind.iginad' 
iPiajsada nni innipiraslljn p r i n 
Kepuiestoi de nñis ¡imluccio-no?. 
tá cu otro detalle no mieinos asoin-
broso. Un Iiomlire,, mu of.ro di.sljn-
tivo aipareaite qwe un t raje dotmin-
giuero, flaanieaihia iojI aire una ijari-
Jjprita roj'a, d a m l o giajndes aílari-
flois a los mii'Chadhos que i invaría-
limeihte j mirto a rsí pasabau 
101  poco- ex'tirauado, t r a t é de 
ficar m i nd ignac ión . VJ oa». 
ptraordiniario. Aqué l 
ba represpn.iaiiido irn 
|p.lico. Kil Miuinicipio 
gppaidb recienrticinilelnte un servicio 
de tiamBpioiiüeis jpoar' el ext rarradio 
i\o lia pobíacióii y aqu'él hombre re-
ipresjanltialba el sLinboilio-poi-ra, de la 
ciircuikiciüoi. Era l a hora precisa-1 en 
qiie por allí pai?aríaíni los vehículos 
de servicio y ea buen hombre, ñei 
éiiaiHp-lii'dor de su deber, se d e s g a ñ ' -
teliy llaaiian\¡io la a t enc ión d'e los 
Üañista?, y enaiibolaba la bandei-ita 
feítóamada señálamete pel igro. Yo. 
deseando (píreinilar ciudadaiiiamien.tie 
m buieirii comporitalmille'nito prof | s io-
né, me fui l í e g a u d o hasta él de-
Ciidida a íieliciitarilie y tefiftammlarle^ 
¡Los bañ i s t a s se iban sucediendo i n -
titenniltQimtielniieinli'íj y,, daso cuiriciso, 
D E P O R T I V A 
p s ulítinuois en iir apa.recien.do se 
moisitirabam m á s destrozados y f r l i -
gtedos ique ios primeros. A medida, 
que míe aproximaba al guarda de 
•lia biamiden ¡ta sus gritoB se hacían 
m á s iniiieiligibíleisi: ¡Haifia,, inuchacibo, 
no te retiines; «dgwie! 
—¡-Caramiba!—iuterjieccaoné—le a n i -
m a a quie oonitiuúe, y, sin embar-
go, niiuesitra odñi l a bandera roja 
la seiial de pelligro. É s t o es apos-
ta tar de siUís debeires. Y me dirigí 
a él sin vacilltar. 
¡QiUé gaiam clei-iiluskni! E r a cojo. 
Yo no debíia p'elrjuidiicair a un de-
fectuoso, a un desgraciado, que as í 
se ganaba La vida. Unicamienitie Je 
i n t e r r o g u é : 
—¿iGomo es que usted—y • perdo-
ne l a imtiromiisió'n—ialnaüneiá el pe-̂  
i'iigro en el t r á n s i t o y sin teiner en 
oulenta eerto' acucia a esioig anorana-
Ij^s .mulclhiacihois a que conit-inúlem 
precisamien'te por el lugar do peili-
gro que ustieid sefiiada? 
—ifPero qué pielii'gro' n i qué ocho 
cuant os, caballiero! Usted ai o in ter 
pnet'a biein. Yo estoy a q u í cumplien-
do un d'ebe.r diepmrtivo: soy juez 
votonte, ¡y tengo l¡ibe:r'tad para, an i -
unlair tia/nito a umeo como a o'iros. 
Yo soy i i rpmrbOI . Lo mismo an:'-
mo a los del Siporting como a los 
del Ahtliétic. Eni' todos los "cro.^> 
se hace lo propio. Luogo, un . poico 
máB serenado al boanbre de la 'ban-
de'rita, me fué poiniandoi en antece-
illeinties defl. ((cross». Hizo un pane 
gí r icq aniiniaiddisimo de las carreras 
a pie; enuimciij tos nuilli^piles bene-
ficios que a. la «a lud de ííífe corre-
dores reportan y me a d v i r t i ó que 
él era. un gl'aití aflcioniado. Y o le 
.migaba ].a pieam-a de palo que sus-
ftiitu.iVi a .Ka Inimuíin/a de fCiairnle y 
hueso que le ifalitaba^, é imsliruaba 
unía vagia sonrisa. E l buen añe io -
niado a las carreras pedestres me 
ilus'tró en iniucihos dieilailles que yo 
dieisconocía y que ho'y, gia,cias a l 
juez yolante1 do la. bandierita ro ja , 
no ticinigo que aveU'gG'n^ariiüe por 
dc-scoiiMH'-.o'H'Ds. Míe hizo iiii'a ti'i*duo-
ción (letallada sobre el i-igniticad.) 
de los vt.HC.abilos «croiss-ctuuntry)), tro-
•feoi, eu^baliag''. dK^rfiaujriag©. AiDaibó 
la aniu'niifli'en.cia de. lófe (.louanlles de 
preimios' y eapKM.-ialni.iMi'le la d,e 'os 
d'e ¡¡ifirofeos!! Supe que estos ú l t i -
mos donamites sol ían ser, m u y fre-
cuanit'c'niiente, s e ñ o r e s de miuy alto 
prest igio y d i s i todos ex consé ja los . 
> lEp fiju,, hie sido dbj'eiíio. de linjá 
buiena leccióai deport iva, piara íní 
ic|iesc(.vnocidia; pero quie s i el hado 
me concede opoiiíminidad para ello, 
a&'gigüiro que niiis hij'cs han de co-
nocer tal1 dedillo.. . 
¡No t an perfedlamén'tle como el 
s eño r de la banderi ta , claro es tá , 
pules Ar i s tó t e l e s en este, como en 
Oas deanái5i ctmocinirienitos, no se dan 
¡todos los d í a s . 
P O L Y D A M A S 
Del Gobierno civil. 
H o y s e e n c a r g a r á 
v m c i a 
Despedidas. 
E l sietfiar Ore-jla Eil osegni ded icó 
l a m a ñ a n a de ayer y parte de Ta 
tarde ,a hacer despiedidas a anto-
riidades, Corpoinaciones y pautiou-
íiEÍreia. 
—lEn e)l ptnc^ios'o glal'Ón rolo de 
KcRqyallItj}^) lie olbseqiuijaroin ocjn u n 
ülliniuejrzo las autoridades. 
— í l o y , a l a unía y media dlé l a 
tajrde, t e n d r á luigiar en e l restaurant 
«lOantálbirico» el bianiquete popular 
orglainlzado cerno homenaje al .so-
ñeir 0;rej;a lElóeegui. 
ÍEIjl niúimiero die camiein'sale»:í /seirá 
g r a n d í s i m o a juzgian- por i a deirnan-
da de tai-jiettias .que h a b í a biasta las 
siete de l a tarde de ayieir. 
—lEn el Goíbieirno eivifli se recibie-
ron ayer gram númiero d é cartas y 
tellegitattnas de derapediiidia, pinueba 
mlanifiestia d e v l o que' se sieyt 'é en. 
l a p rovine ia l a mancha d t s e ñ o r 
Oreja E lóáegu i . 
Interinamente. 
iMlien'tras isie pciser^ioma del mian-
do de Ka provinicia el señoir Gamir, 
dies'erap'sñiará las funeiomeis de gn-
benúTador •oiviij el d i g n o presidente 
'de l a Aiudiienicia. 
En el teatro no mol e s t a r á s con t u 
tos al auditorio y artistas, si tomas 




Procarador de los Trlbtliaalw. 
V E L A S C O , 1 1 . — S A N T A N D B B 
1 : 1 , es el protaáosísla de 
V I E R N E S , 18 M 
• i c a s . 
Confoi'tada con los Santos Sacra-
mentos ha fallecido la virtuosa y oa-
r i t a t i va señora- l i oña Damiana B i l -
bao Ligarte, viuda de A m o n d a r á n , 
confortada con los Santos Sacra-
mentos. 
La difunta dama, madre y esnosa 
ejemiplar, p r a c t i c ó las costumbres 
cristianas con extraordinario cari-
ño , llevando a cabo m u l t i t u d .de 
obras de caridad. 
.Su t ra to exquisito y bondadoso 
hizo que conquistara n u m e r o s í s i m a s 
s i m p a t í a s y amistades, que han sen-
t ido profundamente su falleeimicn.to. 
Descanse en paz la buen í s ima so-
ñora . 
A sus desconsolados hijos d o ñ a 
Eulal ia , d o ñ a Pascuala y don Luis 
y d e m á s parientes enviamos nuestro 
•sincero p é s a m e . 
« • • 
A Is tres y inedia de l a madruga-
da nos han. comunicado de Torrc-
lave^'a l a ' t r i s t í s ima no t ic ia del fa-
illiecimiento de l á v i r tuosa y bonda-
dosa señoffita Tomasi ta Galarza. 
A sus desconsolados padres don 
Pedro y d o ñ a M a r í a y hermanos 
don Esteban y don Pedro- enviamos 
nuestro sentido p é s a m e . 
Menudencias. 
I 
El encanto de Jul ieta es un miste-
interesante. 
Hla asegura que lo misterioso la 
•pae. Y juzga como agradable mis-
f61^ el enicanto del tocador. Según 
u ^ajas lenguas, todo lo que atrae 
^ 'luHeta transciende a- secreto de 
padqr. El tocador- es el amigo m á s 
||el de Juliieta. Por eso el encanto 
esta bella es un misterio intere-
sante. 
* * * 
Julieta es una muchacha intere-
. te. Forma en pr imera fi*a entre 
J c ' ^ n t e s de X. Jul ie ta tzene no-
ifrL ^ n muebacho bien, no estilo 
|k 9 Pera», sino bien en ni yerda-
labri^ Seni"no significado de la pa-
t r » * * 
L , ^ Julieta ha dedicado horas en-
^ a su trabajo de tocador-. De 
(•'i.s'a tocador-, quo es la pieza de su 
L¿ (1Ue c'on mas mimo vUiida, ha 
Rezado a tener celos su novio. 
^^Pape-ja ha emprendido el paseo 
j » •» * \ 
^ . ? 0 v i a 86 escama un poco. La 
fiim". 1 ae.. c o m p a ñ í a no puede re-
•„', "" la risa. Julieta se retoca el 
f los labios consnitando 
ffitte ^ P;?''>0iit:o del bolso elegante 
(¡üeuta 1'egalavíl (,>,' y é l - - se da 
se ^ace 1:1 desentendida, 
'le-. q'"edoncliej c.arn-,ín qUe se 
COni11£ bmto a la boca del novio 




y nn paseo de á lanrcs que 
v^<íadera pvmosidad . A la 
%'¡f,o'-0 . eslos á r b o l e s y en un 
lla ¿ o ic-ii estl'0 iuega travieso 
S f̂tes que señor es de los co-
1,1 trraf ,'UariJo hac-n que aman. 
11 niíáo ],'uni,,r 'se dej"a oir- Entr2 
• •••eve de algo na 3 conversa-
ciones sobresale el acompasado rit-
mo del correr de un río p r ó x i m o . 
U ñ a orquesta de diabli l los rojos ani-
ma la fiesta mundana. 
* * * 
Lucinda ha vestido sus mejores ga-
las para asistir a esta fiesta elegan-
te. Lucinda es bella como u n ama-
necer de pnimavera. Es una mucha-
cha que empieza a v iv i r , y en esta 
fiestá a beneficio de una Asociación 
de caridad hace su entrada t r iunfa l 
en la gran sociedad de X . 
Es Lucinda f lor fragante de j u -
ventud, y en el paseo de los Alamos 
luce la atractiva belleza de sus po 
eos años con una prestancia de dis-
t i nerón. 
• * • 
U n cronista de sociedad toma no-
tas para su crónica . Y va apuntan-
do nombres. 
L a fiesta se le aparece al reporte-
ro elegante como obra del dioseci-
llo travieso del amor. E l «flirt» dis-
t inguido pr iva en la fiesta, y Lucin-
da forma pareja con To tó , y luego 
con Tr'ti . y luego con T e t é , y, cuan-
do la fiesta toca -a m fin, Lucinda 
es t á rodeada por un grupo de mu-
chachos que se disputan el codicia--
Dr. S o l í s C a g l g a l 
VIAS U R I N A R I A S , S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
•idirno tratamiento da la blenarrigli 
y ios complicacionst. 
Consulta de u a 1 y de 3 a 4 it¡¡ 
S A N J O S É . n . H O T E L . - T e l . 2228 
u i z a 
Reloj es de todaa clase» 7 iormsM 
Teléfono, 17-02 
A M O S D E E S C A L A N T E , ntím, 4. 
do baile y el encanto del primer 
«flirt». Lucinda ha sido una novedad 
en la fiesta del. paseo de los Alamos. 
Ramirio D E C A S T I L L A 
Viajes. 
Ha llegado procedente de Madr id 
y Barcelona el distinguido joven don 
Felipe Calderón- y Campuzano, p r i -
mogén i to de los condes de Mansi-
11a. 
—Procedentes de Bilbao llegaron 
a Santander o] delegado regio don 
Juan- Cruz Conde y el jefe de Adua-
nas don L u i s Ozallia y M . Va.lois. 
—Hemos tenido1 el gusto de salu-
d a r al ingenioiro don Adolfo Bruck 
que llegó a nuestra ckulad proce-
dente dio Torrelavaga. 
—Hemoi?i tenido el gusto de saludar 
(a nuestro querido amigo don Ba-
m ó n Gaircía Llano, que llegó ayer 
del Puerto de Santa M a r í a , donde 
I reside. 
S a l ó n R e i n a V i c t o r i a 
Hoy, jueves, 17 de febrero, funcio 
nes a las 6 ya las nueve y meJia 
La sensacioíial su- T f l ^ ^ r s ^ n ^ ocil0 
perjoya española L a I J e j a T & l l S L accos 
Coros, recitados!, solos etcétera. 
S o l n iRopvtl í^f—Funciones a las seis y media y a las 
diez: LA BEJARANA. ¡Exito formidable! 
M a ñ a n a . viernes ¡ G r a n M o d a ! L a s u p e r p r o d u c c i ó n ex traord inar ia , por el\ 
gran mimo L a r r y Semon ( T o m a s í n ) , P Á R E S E , M I R E Y E S C U C H E : l a ú l t i m a ' 
y m á s sensac ional cinta, por e l actor que ha hecho re ir a 114.078.347 personas 
M U E B L E S Y DECORACION 
Seúnnila Manietía - Teléí- 2699 - SANTANDER 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a -
« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a . 
Del Ayuntamiento.—La Comisión Permanente trata interesantes 
asuntos.—El alcalde propone la celebración de una Exposición 
de ganados. - Otras noticias de interés. 
E l pasado martes se r eun ió , como 
de costumibre, la Comis ión munilci-
pal permanente para celebrar la sê -
•sión semanal, siendo presidida por 
el señor alcalde, don Isidro Díaz 
Bustamante, asistido de los tenien-
tes de alcaldfe don R a m ó n P e ñ a y 
don Pedro M . G ó m e z , concejal don 
Onofre R u b í n , in terventor s e ñ o r L . 
L l ama y secretario inter ino s e ñ o r 
Moreno. 
Se des ignó al concejal de l a Cor-
porac ión don J o s é Argumosa, vocal 
propietario de la Junta Adminis t ra-
t i v a que ha- de regir el Ins t i tu to de 
Higiene, y al conic-ejal don F e r m í n 
Abascal, vocal suplente. 
Nombrar tallador ál sargento l i -
cenciado don J o s é G u t i é r r e z para 
verificar la tal la el p róx imo d í a 6. 
Dada lectura a un escrito de don 
Aingel Bla'noo .solicitando autoriza-
ción para construir una azotea en 
una casa de la calle de Consolac ión , 
se acor'dó presente el plano de la 
mi san a. 
Se axitorizó a don Jaime F e r n á n -
dez Diestro para reformar una casa 
en el cruce de la calle de Consola-
ción y Carrera. 
Autor izar t a m b i é n a don Manuel 
LAlvear, como apoderado de don En-
rique G u t i é r r e z , para reformar la 
casa n ú m e r o 9 de l a plazuela de San 
B a r t o l o m é y concederle servicio dé 
agua para uso de la misma. 
Aprobar la nómina de jornales i n -
vertidos en el arreglo de las aceras 
de la Avenada de M e n é n d e z y Pela-
yo, importante 195 pesetas. 
Indicar el local que en e] antiguo 
Ayuntamiento ocupaba la Contadu-
r í a municipal para instalar en él 
tnrovisionalmentei la Bibl ioteca Po-
pular, previas algunas reformas que 
se precisa hacer. 
Facultar a l a Alcaldía para que, 
con camo al cap í tu lo de Imprevis-
tos, satisfaga 250 pesetas, importe 
de una m á q u i n a multicopista, adqui-
rida- para el servicio de Sec re t a r í a . 
Pasar a informe del señor arqui-
tecto rnunifipal las pronosiciones pa-
ra i n s t a l á r la cale'facción en el Pa-
lacio municipal presentadas por las 
ISociedades. Schneider, A r a Herma-nus. Baquero y C o m p a ñ í a , Rivero y Suso. Cprcho Hijos , Madrazo y M . 
" Gn i t i án . 
,Se proeedió a la lectura de las 
proposiciones presentadas para ase-
gurar edificios y mobi l iar io propie-
dad del Ayuntamiento y accidenta 
del trabajo de sus empleados, y ha-
biendo sido presentadas alaunas en 
pliego cerrado, se- aco rdó dejar pen-
diente la adjudicación hasta l a pró-
x ima sesión para estudio de los se-
ño re s vocales de la Comisión. 
Que por la Alca ld ía se encargue 
l a construicción de una ca r roce r í a 
de camioneta para e] transporte de 
carnes desde el Matadero a los puer-
tos. 
A prouosic ión ,de la Presidencia 
se aco rdó en principio la celebra-
ción de una Expos i c ión de ganado 
de raza lechera en el mes de asros-
to p r ó x i n m y que por una Comisión 
de seño re s concejales, en un ión de 
la Presidencia, se entreviste con el 
señor presidente de la Asociac ión 
provincial de Ganaderos, con el fin 
de cambiar impresionéis, haiCter el es-
tudio del asunto y poder proponer-
lo en su d ía al Pleno de la Corpora-
ción. 
A preguntas del concejal señor 
Rub ín , ño r l a Alca ld ía se con te s tó 
se- ped i r í a al adjudicatario de la re-
caudac ión de impuestos los nombre:? 
de los empleados que tiene destina^ 
dos a- este fin, y habiendo a ñ a d i d o 
dicho señor concejal ex i s t í an quejas 
por el proceder que se llevaba en 
la forma de recaudar, por los con-
cejales señores P e ñ a y Abc i ca l se 
'Biso presente que todos aquellos que 
tuviesen queias deb ían venir a la 
Alca ld ía a denunicia.rlos, para que 
por é s t a se procediese con todo r i -
.¡gor. 
Las guarniciones de destino en la 
P e n í n s u l a ser án las siguientes: de 
L i f an t e r í a , S a n t o ñ a y Barcelona; de 
Caba l l e r í a , Burgos y Palencia; A r -
t i l ler ía , Burgos, V i t o r i a y L o g r o ñ o ; 
Intendencia y Sanidad M i l i t a r , a 
Burgos ; I n f a n t e r í a de Mar ina , a E l 
Fer ro l , y para diversos Cueipos de 
Ingenieros, M a d r i d , San S e b a s t i á n , 
Guadalajara y Zaragoza. 
Una vez designados los regimien-
í o s en que han de prestar gf¿¿ servi-
ciO'S los nuevos soldados emprende-
rán la marcha para presentarse en 
ellos a pa r t i r del d ía 10. 
Notas necrológicas. 
A la temprana edad de siete años 
ha fallecido en R e n t e r í a (San Sebas-
t i án ) Pedro Antonio San Juan Ce-
ballos, hijo de nuestro querido ami-
go don Bernardino San Juan, culto 
cmnleado de la Real C o m p a ñ í a As-
turiana y ex concejal de nuestro 
Ayuntamiento, y de doña- Josefina 
Ceballos. 
Nos asociamos muy de v e í a s a la 
pena que sufren estos distinguidos 
torrelaveg-uenses y les enviamos el 
m á s sentido p é s a m e , que hacemos 
extensivn a sus aflifridas familias. 
—En V i é r n o l e s dejó de exist ir , a 
los ochenta y seis a ñ o s de edad, L u i -
sa López G ó m e z , viuda, dejando su-
midos en la mayor de las penas a 
sus hijos J o a q u í n , Laureana, Petra 
y Gerardo, a quienes expresamos 
nuestro p é s a m e , que hateemos pre-
sente al resto de esta famil ia . 
—En esta ciudad falleció, a los 
veinte a ñ o s de edad, Arsén io Ruiz 
y Ruiz. A su desconsolado padre don 
J o s é Manuel Ruiz Agudo (ex conce-
jal de este Ayuntamiento) , herma-
nos y d e m á s famil ia , nuestro senti-
do p é s a m e . 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Consulta- de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Calle Ancha, 4, I.0 
T O R R E L A V E G A 
Un matrimonio. 
E n la iglesia parroquial de esta 
ciudad se unieron ayer1 con el ind i -
soluble lazo del matr i rmonio Juan 
Sánchez y Sánchez y Anton ina Lo-
za G u t i é r r e z . 
Bendijo a un ión el virtuoso p á r r o -
co den Emi l io Revuelta. 
Enhorabuena. 
Un natalicio. 
En Barreda dió a luz un n iño Ma-
r á Basave Cortaza, esposa de Ense-
bio Elespe O r b e z ú a . 
De sociedad. 
H a regresado de Madr id , acompa-
ñ a d o de su dis t insuida y bella esno-
sa, nuestro querido amigo el cul to 
ingeniero don Migue l Doaso y Ola-
sagasti. 
La C A S A C A Y O N , de Torrelave-
ga, no salda los a r t í cu los por-que 
¡debido a i'a excelente calidad, bo-
j ni tos modelos y precios ¿in com-
Ipetencia, sus C A L Z A D O S , sombre-
¡ros y gorras, son sol ic i tadís imos. 
¡Plaza Mayor. Teléfono núm. 150. 
P R E C I O F I J O 
Un comentario. 
Oelebramos que la Permanente 
acuerde se celebre en el arn actual 
la Expos ic ión de ganados, taotas ve-
ces pedida por ne sotros des,le estas 
eujújnnas, pero entendemos que de-
be celebrarse en abr i l por muchas 
raz( res y quo no debe co'v-.vetarse 
al ganado vacuno. 1 Por quó no ca-
ta i l f í r , mular y asnal? ¿ Por qué han 
de sei. sólo vacas lecheras ? 
Notas militares.—La concen-
tración de quintos. 
En la p r ó x i m a concen t rac ión de 
quintos de! segundo llamamiento del 
reemplazo 1926, y que t e n d r á lugar 
los d ías 3, 4 y 5 de marzo p róx imo , 
sé i n c o r p o r a r á n unos 450 reclutas a 
esta Caja de Torrelavega,, de los 
ano una tercera parte se rv i rán en 
Afr ica , designados por un sorteo 
previo, que se verif icará el día 7 del 
citado mes de marzo. 
/ 
Lt.s conferencias dominicales. 
E l domingo ante un numeroso y 
selecto púb l ico d ió su -inunciada 
conferencia sobre «Or ien tac ión pro-
fesional» el culto maestro de L?. 
Gradtuada de esta v i l la don Inocen-
cio Aparicio. 
Comienza el diiseitante con un 
breve y bel l í s imo exordio que nos 
pone de manifiesto su galanura de 
estilo. 
Marca detenidamente la evolución 
progresiva- y transcendental que 
han seguido las ciencias, no siendo 
menos la P e d a g o g í a , que se ha iden-
t i í icado con cada raza, marcando el 
caráleter peculiar de cada época . 
Comenta l a unif icación actual de 
culturas por la faci l idad de trans-
portes, y destaca a l a ciencia de en-
seña r , l levando a la cabeza de sus 
progresos los adelantos de la psico-
logía experimental , que nos permi-
ten dar solución cient íf ica al proble-
ma de la «Orientaedón profesional». 
No? prueba que la escuela no 
cumple su misión dando a los alum-
nos mayor o menor- n ú m e r o de co-
nocimientos enc ic lopédicos , sino que, 
viendo en ellos elementos sociales, 
ha de prepararles para la lucha por 
la vida, estudiando sus inclinacio-
nes y aptitudes, y aconse j ándo le s el 
puesto social donde encajan sus dis-
posiciones. 
Justifica el adagio vulgar «todos 
valemos para algo y nadie para 
todo» , demostrando que en la habi-
l idad de saber elegir nuestro desti-
no profesional es tá el secreto de la 
perfección y del é x i t o ; a d e m á s de 
la sa t i s í acc ión que supone el dedi-
carse a l a ocupac ión que m á s gusta 
y mejor se aviene a la p red i lecc ión 
de auestras resistencias. 
Con inricRablo acierto fustipa los 
caprichos y conveniencias familiares 
como sólo norma de elección y, pro-, 
bada su necesidad, analiza los fac-
tores que en ella intervienen. 
Conocer bien al sujeto, objeto de 
la o r i en tac ión ; las condiciones que 
cada profesión requieren y el por-
venir que a ellos espera. 
Previamente demostrado el por 
q u é del ú l t imo factor, analiza el p r i -
mero diciendo que pertenece ú n i c a 
y exclusivamente a la escuela, y de-
m ó s t r a n d o que sólo é s t a esta capa-
ci tada para recoger los numerosos 
datos que la constante obse rvac ión 
de los alumnos puede pvonorcioiiai"; 1 
y aboga porque esta labor se reali-
ce presidida del cr i ter io científico 
que supone este aná l i s i s , y como 
complemento de este estudio, nos 
da a conocer el uso de los «tests» 
que vulgariza explicando sus funda-
mentos, sus empleos y sus alcances, 
como medio de diagnosticar el va-
lor die la cul tura en los alumnos en 
forma númer i ca . 
Y para completar los datos que en 
l a re lac ión de la escuela con el Ins-
t i t u t o , se necesita determinar la 
forma de medir la potencialidad del 
alumno en sus distintas facultades, 
cuyos resultados s e r á n visión per-
fecta del estado de los n iños , su 
adelanto o atraso y su cul tura en 
re lac ión con sus edades. 
Terminada su instruct iva confe-
rencia, el s eño r Aparic io es caluro-
samente aplaudido y felicitado. 
I S A A C R I O J A 
Amipuero, 15-11-927. 
* * * 
•ESIE SANTON* 
De sociedad. 
En viaje comercial salió para Ma-
d r i d y otras poblaciones de i inpór-
tancia, nuestro partiicular y querido 
amigo el fabricante de conservas 
don Ensebio Ucierso; celebraremos 
d é el viaje todo l o que el amigo En-
sebio va en él buscando. 
x —Para Bilbao salió el conocido co-
merciante d é la vecina vi l la don R i -
cardo Halke. 
De una reunión. 
•Se ce l eb ró hoy a las doce en la 
Casa Municipal de los afiliados a la 
U n i ó n P a t r i ó t i c a , a fin de ver los 
que deseaban tomar parte en el ho-
menaje que el p róx imo jueves se 
h a r á al s eño r gobernador c iv i l con 
mot ivo del cese en su cargo. 
Se acordó , desde luego, asociarse 
al acto y nara dicho d í a y asistir a! 
banquete i r á a Santander una luci-
da r e p r e s e n t a c i ó n de la a g r u p a c i ó n 
de esta vi l la . 
De unos ensayos. 
C o n t i n ú a n muy adelantados los 
que hace el cuadro a r t í s t i co del Ca-
sino . Liceo', dte la obra «Las de 
Abel», que piensa poner en escena 
a fines del presente mes. 
El corresponsal. 
S a n t o ñ a , 15-11-927. 
Inauguración de un grupo es-
colar. 
De acuerdo los s eño re s maestros 
y autoridades de este Ayuntamien-
to han fijado para e] día 27 de este 
mes de febrero la fecha de la bendi-
c ión e inauguraicián de los locales 
escolares, costeados por susc r ipc ión 
popular entre los vecinos de este 
pueblo, tan amantes de la instruc-
ción de sus hijos. 
L a fiesta se a j u s t a r á al siguiente 
programa: 
Por la m a ñ a n a , a las nueve y me-
dia , r e u n i ó n de los n i ñ o s con sus 
maestros en las escuelas, para asis-
tir- a misa en formación. 
A las diez, misa solemne, canta-
da y diaconada. A la salida volve-
r á n los n iños y a c o m p a ñ a n i i e n t o a 
las escuelas donde e n t o n a r á n va-
rios himnos. 
Por la tarde, a las dos y media, 
santo rosario en la ermi ta de San 
Benito. 
A las tres, bend ic ión solemne de 
las escuelas por el s eño r cura párr-o-
eo. 
Terminada la bend ic ión h a r á n uso 
de la palabra los s e ñ o r e s maestro, 
un señor sacerdote, elocuente ora-
dor y probablemente el señor Ins-
pector de Pr imera E n s e ñ a n z a , el 
s eño r delegado gubernativo, y el 
s eño r gobernador c i v i l , que inv i t a -
tados al efecto, a s i s t i r á n al acto con 
las autoridades locales. 
A c o n t i n u a c i ó n los n i ñ o s de las 
escuelas d e c l a m a r á n varios d i á logos 
alusivos al acto y c a n t a r á n algunos 
himnos con la af inación y m a e s t r í a 
con que ya nos tienen ac©stumibi-a~ 
dos. 
Así es que auguramos un d í a so-
lemne y memorable para este pre-
cioso puebluco' de Las Presillas, que 
s a b r á demostrar a t an d i g n í s i m a s 
autoi'idades. sus nobles sentimientos 
y el afecto a los que instruyen a sus 
hijos y los educan. 
E l corresponsal. 
Las Presillas, 15-11-927. 
• • • 
DESDE LUENA 
Para las escuelas. 
Once m i l pesetas lector ha entre-
gado el gran patr icio m o n t a ñ é s ex-
ce len t í s imo m a r q u é s de Vaidecil la 
hatee dos d í a s a nuestras d ign í s imas 
autoridades, don Gregorio Gonj$|-
lez Ga rc í a , cura pá r roco ; don Víc-
t o r Abascal Palencia, alcalde presi-
dente ; don Antonio N ú ñ e z de Pra-
do y M a r t í , secretario del Ayunta-
miento, y a don Ar tu ro F e r n á n d e z , 
presidente de la Junta Adminis t ra-
t i v a de San Miguel . 
Nosotros que hemos podido inte-
rrogar a dichos seño re s acerca de 
su vis i ta a «La C a b a ñ a » , de Vaide-
cilla', nos diiicen que fueron recibi-
dos por el augusto bienhechor con 
ca r iño y afecto famil iar , no encon-
trando nuestros convecinos ya. d i -
clms, suficientes palabras de elégio 
conque pagar la corre-icta deferencia' 
del Grande de E s p a ñ a , honra yi prez 
del suelo santanderino. 
ANO X I V . - P A G I N A CUATHO EL PUEBLO CANTABRO 17 DE FEBRERO 
i Orarlas, m a r q u é s , por vuestro 
íuipul í a n t e donativo !... 
V ] ci-onislri os invi ta a que acep-
t é i s la g ra t i tud sincera de este apar-
iado rincón de la Mmntaña y a (pie 
p a r t i c i p é i s del inmenso júbi lo que 
haUcis llevado a los humildes hoga-
res de Luena con vuestro cari t&tivo 
rasgo... Sin olvidar que al lá ¿tiHba 
en el cielo existe un Diios justicie-
ro que p r e m i a r á las altas vir ludcs 
de su exicelencia. 
V E G A S 
Luena, 16-11-927. 




Dolor de Muelas, 
Dolor tíe Oídos, 
Dolores Nerviosos 
y 
los peculiares de la 
mujer. 
C a j i t a c o n u n ae l lo : 40 céntimos. 
C a j a c o n 12 se l los : 4 pesetas. 
Accidente automovilista. 
En la m a ñ a n a d d lunes contra-
jeron matr imonio en la vecina pa-
rroquia de Sant ibáf iez la enicanta-
dora seño r i t a M a r í a Sá inz con el 
dist inguido joven santanJerino Eu-
genio Castil lo, quienes de spués de 
la ceremonia y animado banquete 
&c despidieron de los comensales 
D a r á dirigirse a Santander en nn au-
tomó^^l propiedad del novio, condu-
cido por el experto chófer Manolo, 
•también santanderinn y cuyo apelli-
do no recordamos. La hora de sali-
da fué a las tres y media de la tar-
de. * . 
A l llegar al sitio de «La Molina* 
entra tío de la hoz y como a 150 me-
t m s de] mencionado molino en una 
pronunciada curva y debido sin du-
da a •'un fabo viraje rh'K-aron ron 
nn guardabandns nue providencial-
mente evi tó un día de luto a sus res-
prct ivas familias, porque impidió 
cayesen al río P i s u e ñ a Ücjjwte segu-
ramente hubiesen o^uedado destroza-
dos.; pero no k s l ibró dél consi-
fnii'-nte su'to, pues habiendo dado 
la vuelta de cam.píina q u e d ó el au-
to f-n posición invert ida pasando sus 
ocuipantes nngust iosoá momentos, 
que fueron breves, por la serenidad 
•del conductor v sus heroicos esfuer-
zos a c o m n a ñ a d o del acreditado me-
cán ico Fidel E i a m h o quien en aque-
llos precisos instantes pasaba con-
duciendo un coche de la «Hispano 
^ a r r f ' J a n a » , consiguiendo eritre los 
dos poner el coche en su posición 
natural y salir sois ocupantes. 
Afortunadamente no hay que la-
mentar desgracia ni lesión alguna 
m á s que una pr-queña en !a pierna 
derr-r-ha del chófer que no neces i tó 
asistenda facultativa. 
.Sinceramente felicitamos a los 
novios y les deseamos eterna luna 
de miel . 
A n í s U D A L L A - C o ñ a c 
— — 
E l juez del partido. 
T e n ñ i n a d a su licencia tenemos el 
placer de contar nuevamente entre 
nosotros, al digno y culto juez de 
Ins t rucc ión del part ido. . 
Enfermo. 
Agravado de su dolencia, fué con-
fortank- ayer con los auxilios espi-
rituales, nuestro .-queridísimo amigo 
el abogado y c r secretario del Ayun-
tamiento don Miguel Losada Mazo-
r ra . Hacemos votos por su mejo-
ría y restablcciimenlo. 
E l corresponsal. 
Va 11 aen n i edo, 16- I1-92Y. 
tendiendo se fundara en é s t a un 
centro en el cual pudiera adquirirse 
por medios inslructivns, ciiUnra pa-
ra nue-stros cerebros «ya que la 
cultura—dijo—-apenas se cotiza ac-
tua lmen te» . 
A cont ini iación hizo uso .le" la pa-
íabríi don Miguel Herrera , quien 
p ronunc ió un discurso anatemati-
zando durante él a los pesimislas v 
a los cpio cruzados de brazos nada 
halcen en pro de la cultura del pue-
blo, siendo é s t e el que anhela cul-
turizaise por cuantos medios le sea 
posible. 
P r o c e d i ó s e al nomhraniiento de ¡a 
Comisión gestora, encargada de la 
confección del l i e g l a m e n t ó entre los 
que previaanente h a b í a n s e adherido 
a la idea de los organizadores del 
acto siendo elegido presidente de 
dicha Comisión- don .José Lav in 
Iglesias; secretario, don Aurel io 
C á n i d o , y vocales, don Franfcibco 
Crespo, don J o s é Noval , (ion Ma-
riano ( í anda r i l l n s . don Manuel A j a 
y don Manuel Galicia, los cuales rn 
posterior m m i ó n han resuelto con-
vocar de nuevo para el p róx imo lu-
nes a los adheridos y simpatizantes 
para darles lectura de! Heglamento 
y nombrar la Jtinta Direct iva . 
Solo nos resta rogar no desechen 
l a generosa idea que se proponen 
los que por su independencia eco-
nómica tanto bien pueden hacer 
pro-cultura. 
Acudan a la nueva r eun ión que se 
tionvlnoa y d e m o s t r a r á n en beichos 
no son indiferentes al fin laudable 
que se persigue. 
E l corresponsal. 
DESDE MALIANO 
Natalicio. 
Con toda felicidad ha dado a luz 
un robusto y hermoso n iño , la es-
posa de nuestro buen amigo Ramon-
chu P e ñ a . 
Tanto la madre como el rec ién 
nacido Sj3 encuentran bien de sa-
lud. 
Con motivo del nacimiento del pe-
queñ in su-S padres e s t án recibiendo 
michas f-licilaciones, a las que uni-
mos la nuestra muv^ cordial y sin-
cera. 
E a j a el precio de! carbón. 
Parece, ser que las autoridades han 
intervenido en el precio del negro 
combustible. En la capital ya se ha 
tasado el nuevo precio de! ca rbón 
y, según se observa, hay alguna 
ventaja para el consumidor. 
Los alca.'des de los pueiblos parece 
ser que reirihirán, si no la han reci-
bido ya, orden de cuidar que en las 
aldeas el precio del c a rbón sea me-
nor. 
Esperamos, pues, que las autori-
dades de aqu í no echen esto en ol-
vido y que tan pronto los almacenis-
tas vendah las existencias hasta la 
fe-cha, se les obligue a efectuar una 
rebaja prudencial en los precios a! 
detal l . ' 
El corresponsal. 
Adqu i s i c ión , de t e r r e n o s 
Deseando la F E D E R A C I O N M O N -
T A Ñ E S A C A T O L I C O A G R A R I A 
adquir i r fincas destinadas a la rep.»-
b lac ión forestal, admite ofertas de 
terrenos desde seis h e c t á r e a s en 
adelante. 
Dir ig i rse por escrito a las oficinas 




Lo más barato i lo mejor. 
C a s a C e b r í á n 
M U E B L E S DE E S T I L O 
Director-proyectistai Isidoro ( iuinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
M m m i l E x p o s i r l A o - B I L B A O 
BESBE LIERGANES 
Círculo cultural y de recreo. 
El pasado lunes y ( onvocauos por 
un grupo de entusiastas- se ce lebró 
una reunión, de v m n o s con objet ) 
<le llevar a cabo, si es posible, la 
c reac ión de un centro cultu"al y de 
recreo en L i é r g a n e s . 
. P r e s i d i ó ía reunión don Aurel io 
í b i i n d o el que d e s p u é s de dar las 
gracias a los concurrentes por su 
asistencia al acto que se celebraba 
y de exponer el objeto do ía convo-
catoria, concedió la palabra a don 
(Tose L a v í n Iglesias el cual dió lee-
Jura a, los ü u e s que pe r segu í a , pre-
IESBE REINOS* 
E n el Salón Madrid el cuadro 
artíst ico «Sotileza» dió una 
velada. 
En honoir de su-s socios, l a enti-
dad ajpáátSoa ((Sati.leza», d ió una 
í-i-crunc^a valadia teaira], ariídcihe, en 
el Sa lón M a d r i d , a l a que u.sistie-
iron gran nunbero. de espectadores, 
premiando con. mu/tr.ido'S aplausos 
Jas diversas a-epreasntaciones. E l 
p rog rama fué e l ítofiatóo! que ya d i -
mos a conoctir cuando los j ó v e n e s 
ar t is tas hLciercin una e x c u r s i ó n ha-
ce breves díais a Mataporquora. 
L a mterpu^lac ióa i de «Azucena» y 
«El aeá'stoite d-eü coronel» ciarrieron 
a cargo de las bellas y s i m p á t i c a s 
iseñorútas P i l a r Guitjiéner, Eulogia 
Sailas, Roisalnio G a r c í a y Petna Mar-
itinez y de los s e ñ o r e s Fruando A l -
var ez, Juili'o P e ñ a , Migue l Murade-
áaA Antonio Pé rez , J o s é Cobo, Ju-
l i á n Moya y Julio' B á r c e n a . 
Eiste gu-upo de aficionados r e ú n e 
cojijpetenda. T&mbiép . so distdji-
g u i ó Luils Galicia Merino en el pre-
cioso m o n ó l o g o t i tu lado «Un d ía on 
üv ioo» . • 
Los eiil.reactos fueron ainenirados 
por los s e ñ o r e s Mpntoya y Arco-
nes, ten ando nuisiioa muy adecuada 
«J lactút 
Para comprar una bicicleta buena 
y barata no hay más remedio quo 
: : comprarla en la Casa Ruiz : : 
Bicicletas desde 95 pe-
setas. Unico taller de re-
paraciones. Accesorios. 
P R E C I O S MAS B A R A T O S Q U E 
: : : : N A D I E : : : : 
C A S A R U I Z . Arcos de Dóriga, 5. 
Jelé fono , número 33-28, 
F u é una fieiSftál cordia l y aitiimci-
idiai Los oyenhis. nn i i unen so púl/.i-
co jitii'tó his m.-Mios y en prfflqi&ga-
diais oVOíCÍO'fiíés m -t.ró su eutusias-
mío. 
E n Reinosa se venden libros 
por valor de veinticinco mil 
pesetas en dos meses. 
NioísuiU os a í e n l o s a cu mi to s ig l i i -
fijdía culi p/ni.^rcí-i!, idealismo, 
esta t r i n i d a d .lihoral y hermosa do 
les pnrldol-, rliairlaaiiDs con un 
h i n i i mág®, don J u l i á n Fairnoza, 
quien icioti su .siimpaitía ' l iubi tual nos 
liacc \ i i- guie i me sira. .v i l l a o.cu;pa un 
¡pueisto impoirta.ii'i.c en 'a e s t ad í s t i c a 
general de F.spaña. A l p r inc ip io 
nos sdinpirndió l'is elogios que ba-
c í a de jMi'eisliro pueblo n a t a l en ese 
asp.-elo d'e idli!i(iiili.;i, pero luego 
lateniéndouios a líos n ú m e r o ? , ob^fer-
vaiiKKs qnic 1! ' i in sa que aipena? 
c u i e n t i a con ocho m i l quinientos ha-
bi lanles se gn.Ma cu laferoS en <lois-
meses m á s de \ > int ici i ic , i mi l pese-
tas. 
Pn'^iinhiiiiüs ai scfior For-ppza 
hiacia que publicaeiones va m á s l a 
diiiclinacióii d é lo» comipradóres y pos 
contesta sin tiitubienjis que los l ibros 
n i á s soliciitados son los que t ra tan 
de asuntos científ icos, maaiuales* ad-
ío i rabies paira los obreros en uno u 
otro ramo. 
L a pairic l i terar ia lione t a m b i é n 
un crecidn n ú n e i r o de lectores', so-
l)'i('-aliieiidi> en este g é n e r o l a l la-
mada IHieratii;! a dáiSQfóa y do la mo-
derina los. auitores m á s le ídos , Gal-
d ó s , niascc) l luiñez. Palacio v a l d é s 
y Perrada. 
Estas míinif-eistaciones que un 
boj ubre viajeiro que lleva en sus nia-
quos la es i ' ad ís t ica e s p a ñ o l a , nos ha-
ce, nos llenan de caritenito, nos des-
ouba'e un Reinosa estudioso, con u n 
aljna llena de ansias nobles-y un 
pecho- fornado de los sentimientos 
m á s deJicados é e oíaísjiio e ideali-
dad. 
Coñac C O M E N D A D O R 
Hoy se prueban los cañones 
de gran calibre. 
•En la Constructora Naval se vie-
nen pudiaiulo hace d í a s ios cañó-
jjüs consí i rn ídos ú l t i m a m e n t e , dan-
do esta p o b l a c i ó n Ja inipresiój i de 
que aeiis^mOis a un cuadro de gue-
r r a . Hoy se p\roibaián los de mayor 
calibre, cuyos <Hspaios p r o d u c i r á n 
u n ru ido ejiojine. 
E l corresponsal. 
VITA DESESPERADA DE... 
Trajes de agua , delantales de l a v a -
dero; toldos p a r a ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto ( V i z c a y a ) - T e l é f o n o 5-QO 
CATAROS NASALES 
Los evitareis con el uso del 
del Dr. M. Caldeiro, Puerta 
del Sol, 9, Madrid. 
Sres. Pérez del Molino y farmacias, 3,40 
y remifido por correo, 3 80. 
N O T I C I A S O F I C I A ; E S 
MIOÑO 
Por causar heridas. 
L a Guardia, c iv i l del puesto de 
M i o ñ o .recibió avisa t'-U-miik-o de los 
m i ñ o n e s de San Jíulüán d é Mu.- ' : . : & 
(Vizcaya) , 11 o t i í i cando que en el l i -
m i t o de la proviiiicia die Santaiidfir 
t o n Vizcaya, bando dcV Hoyo del 
pucb¡¡o die Onitón, u n ind iv iduo Ua-
¡mado. Mig'ue'l Molero, de cincuenta 
y sgüs añüís, n a t u r a l de Gujuiel de 
I r á i i (Burgos) , iljabía- her ido coñ 
i m a navaja, a l vacino de aquella 
demiarcac.Lón Ajigel González Díaz, 
die cUar^Jita y cinco a ñ o s . 
L a Beno jué r i t a se hizo cargo del 
agi-csor. 
E l herido hoi sido' trasladado a 
Bilbao donde ¡ngrosó en el Hospi ta l 
de Ba&u r io: 
En t re uno y otro ex i s t í an reson-
tianientos. 
SAN A N D R E S 
Las cencerradas y sus conse-
cuencias. 
E n este pueblo se susc i tó una 
/neyerta por dlar u n barc^uazo d.e cen-
ceri-'ada a dos viucto». 
Resultaron he.ridos Ferj iando y 
Celestino Diez y J o a q u í n Gójnez. 
Los dos pr imeros son hennanos 
de l a viu.dla a. quiei i hicieron objeto 
de l a cejjiconrada, y el ú l t i m o uno 
de tos que m á ^ so d i s t i j igu ieMn en 
M a . 
C O M I L L A S 
E l autor de varios robos. 
L a IJcneniéi ¡ta del puesto de LGg¿ 
iiiMlas Ini dcteindo a mi ind iv iduo 
iíaimad,). Adolfo Gonzá-lcz ( . a rc í a , de 
d.iiez y siete a ñ o s , vecino de Lama-
diríd, autou: de varios robos llevados 
a idaitoí en l a viflla, de Comillas y .va-
r i : «s pncblivs l.i.inítmtes. 
EMig stijieifeo é é au to r de l asalto .oí 
vardiaís casas y otros robos • â  p a r t i -
cnlares., 
H a sido puesto a dkpoisíición del 
Juzgado n iu i i i c ipa l . 
BOLSAS Y MERCADOS 
S A N T A N D E R 
I n t e i w 4 por 100, a 68,45 por 100; 
pesetas 12.500. 
Ainoi-tizable 5 por Jüü, 1920, a 
„91,6Ü por 100 ; pesetas 25.000. 
Cédu la s 5 por 100, a 99,25 por 100; 
pesetas lO.OOO. 
üanco Santander, a 347 por 100; 
pesetas 12.500. 
Aciciones Telefónica , a 100 por 100; 
pesetas 36.000. 
Cantáhi - ico , 1.a, a 76 por 100; pe- I 
setas 7.000. 
Solares-Laéj 'ganes , 1.a, S¡ 73 por 
100; pesetas 4.000. 
Tj-asat lánt icas. 5 y medio, 
viejnbre a 93 ' p o r 100; 
21.000. 
T r a n v í a s Mij-anda, 6 por 100, a 
93.50 por 100; pesetas 7.500. 
Viesgos 6 por 100, a 94,50 por 100 ; 
pesetas 10.000. 
4 
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oé!l Quedo asegurado 
contra CATaKROS 
T08, PULMONIAS 
Y T U B E R C U L O S I S 
Antiséptico enérgico de 
las vías respiratoHas y 
reconstituyente general 
Dos o íres c u c h a r a d a s a l dio 










» G. H . 
Exterior (partida) . . . 
Amoriizable 1920 F . . 
» 1» E . . 
'.», j • 1» D . . 
i»i l» C . . 
i»i 1» £ . . 
t » A . . 
» '1917 . • • 
Tesoros enero 
» 15 ae abril . . 
9 junio . . . . . . 
» noviembre . . . 
» 8 de abril . . . 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 0,'o . 
» 1» 5 0,'o . 
» » 6 0/0 :. 
ACCIONES • 
Banco de España . . . . 
» Hispano-Americano 
i», Ekpañol de Crédito 
i» Español del Río 




Idem (ordinarias) . . . 
Nortes 




Minas del Rif 
Alicante, 1.a . . . . . . 
Norte . . 
Asturias, i.« 
Norte 6 0/0 • 
Riotinto 6 o/o 
Asturiana de Minas . . . 
Tánger a Fez . . . . . 
Hidroeléctrica Españo la , 
6 por 100 
Cédulas Argentinas . . . 
Francos (Par ís) 
Libras • . 
Dollars 9- . . . .4 . . . . 
Marcos 
Liras « 
Francos suizos . . . . . 
Idem belfas . , 









































































Interior (partida) . ^ . . 
Amortizable .1920 (par-
ó t i d a ) 
laem 1917 (partida) . . 
Exterior (partida) . . .. • 
ACCIONES 




Norte, l.« . 
Idem 6 0/0 
Asturias, l.a 
Alicante, vi.a 
Idem 6 0/0 





Idem belgas , 
Liras . 
Florines ; ¿ , 





































82 5.0 i 
25 80 
Acciones: 
iBamco de Bilbao, 1.835. 
Banco Urqu i jo Vascoín'g'iHlo, 
Banco Üentrail. 96,50. 
190. 
H HÍQn^nn Piihaein • Aven¡dade pi v Mar9al,'11- (6ran Vía)' . n idpdl IU üUUdlIU . lo más elegante ¡y céntrico de Madrid. 
Casa de pr imer orden .—Agua corriente, caliente y fr ía en todas las habitacio-
nes.—Ascensor,- -Cale f a c c i ó n . — C u a r t o s de b a ñ o . — H a b i t a c i o n e s amplias 
p a r a familias. 
F * e n s i < í > n d e s d e 1 2 , ¿ * 0 G t n a d e l a n t e 
M i a d ñ h T O D O D E O e B S I O N 
Unica especial casa en Santander dedicada á la compra-venta y 
cambio de alhajas, objetos de plata, oro y plat ino, relojes de to-
das clases, m á q u i n a s de coser y escribir, aparatos fotográficos, 
gemelos de teatro, g ramóíonoa , bicicletas, cajas de caudales, j u -
guetes, a n t i g ü e d a d e s , muebles y toda clase de objetos y a r t ícu los 
de ocas ión , pagando todo su valor. Reforma de toda clase de jo-
yas y composturas de relojes y m á q u i n a s . 
M A N T I L L A S Y M A N T O N E S D E M A N I L A V E N D E Y A L Q U I L A 
L A CASA Q U E M A S B A R A T O V E N D E . V I S I T E N L A Y E N -
C O N T R A R A N V E R D A D E R A S G A N G A S 
Tableros, 3. En la afortunada L O T E R I A N." 13. Teléfono, 18-40. 
PetiTOouirriil de La Ruhhi, 465. 
HiíiMirlévlniiVM Ibé r i ca , iíi- y '445. 
Pneferanties de M i mu* de Cala, 7$ 
y 77. 
lA/ltos Honnois. de V'iz.caiya, l i o . 
PaipeOleria Ivsipañola, 112. 
. U n i ó n R'esán&ra E^pa-ñola, 154. 
VBiión Kspaí io ia 'Kxpilosivos, $86. 
Obligaciones: 
Perrocarirhl del Norte de Ei-ipaña, 
6 por 10Q, 103,85. 
Hid roe léc t r i ca Ihé r i c i i , ' 6 por 100, 
1931, 94; 1925, m,2ó. 
.Vitos Hornos de Vizcaya, 6 por 
100, 101,25. 
(laiiforniiación fax? ¡lite da por -1 
BAuNCO I )K S A N T A \ DiER.) 
W i l l a r d 
Especialista en la repara-
ción de baterías, dinamos, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general to-
do lo eléctrico en el auto-
móvil. 
I s m a e l A r c e 
Pase* de Pereda, SI (por Calderén) 
T R I B U N A L E S 
* 
Señalamientos. 
Jn idos orales que han de cele-
Inarse durante ]a segunda quincena 
del corriente. 
.Día 18.—El de Torrela^p^a, por 
lesiones, contra Linó R u i z ; aboga-
do señor F e r n á n d e z , procurador se-
ño r Tor re , ' ponente señor Llana. 
D í a 21.—El del Este, por harto, 
.•contra- Desiderio Verdeja ; ahogado 
seño r Rodr íguez , procaira do r s eño r 
Mezcpüida, ponente s eño r Liana. 
Día 21.—El de Reinosa. por muer-
ir1, contra Mairael ' G ó m e z ; ahoga-
dos soñures Agüero y Sánchez , pro-
ouiadores señores Efcudero y Cue-
vas, ponente señor Llana. 
Día 22.—El de Tór re l a vega, por 
lesiones, contra- Benito Gaip^lferg. 
ahogado señor Sánchez , procurador 
s e ñ o r Báscones , ponente señor Lla-
na. 
D í a 23—El del Este, por estafa, 
con! va Sr.ntiaL'o Mozoran ; abogado 
s e ñ o r Fon tec ha, procurador señor 
Cuevas, ponente señor presidente. 
D í a 2-1.—El del 0~, te , por hur to , 
contra Saturnino S ie r ra ; a h o u r i u 
s eño r FontElc-ha. procurador señor 
Roiz, ponente s eño r Gómez . 
D ía 25.—El de Vi l l acan iedo, por 
lesiones, contra J u l i á n Diego ; abo-
gado señor Mazarrasa, procurailor 
sefior Esc í ídero , ponente señor Gó-
mez. 
R O Y A L T Y 
Gran Hotel Café-Restaurant 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a americana O M E G A , para 
la p roducc ión del café Express. Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Pkuta del d í a : Osso-buco Parjuaai-
tfer. 
S U C U R S A L E S 
Alar del Rey, Astillero, Astorga, 
Burgos, Cabezón de la Sal, Ciu-
dad Rodrigo, Frómista, Guijue-
lo, Laredo, L a Bañeza, León, 
Llanes, Ponferrada, Potes, Ra-
males, Reinosa, Salamanca, San-
toña, Sahagún y Torrelavega. 
Cap i t a l : 15.000.000 de peset 8. 
Desembolsado: 7.500!0n0 pesetas. 
Fondo reserva: 11.750.000 ptas. 
Caja de Ahórrela (a la vista 3 por 
100, con üiquiidacioDes semestraJef 
de intereses s in l imi tac ión de 
cantidad). 
Cuentas corrientes y de depósi-
tos, con intereses 2, 2 y medio, 
3 y 3 y medio por 100. 
C r é d i t o s de cuenta corriente so-
bre va-lores y personadea. 
Giros, Cartas de c r éd i to , Des-
cuentos y negociaciones de le-
tras, d o c u m e n t a r í a s o simples. 
Aceptaciones , Domiciliaciones , 
' P r é s t a m o s sobre m e r c a d e r í a s en 
d e p ó s i t o , t r á n s i t o , et., Negocia-
ción de monedas extranjeras, 
Afianzamiento de cambio de las 
mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc.. Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para part icu-
lares. Operaciones en todas las 
Bolsas, D e p ó s i t o s de valores ' l i -
bres de derechos de custodia. 
^Dirección te legráf ica y t e l e f ó n i c a ; 
M E R C A N T I L ' 
A T E N E O D E S a 
T A N D E R ^ 
Sección de Ciencias Exactas 
Hoy, (lia 17, a las siete y 
la larde, oicupará te n:ibUnaiJ 
A r ¡i mi, wivi'tado por esta, 5 . 
efl inspector die primer;, 
dio la provilnolla y periocldsteJ 
Víctor de l a Sesma y Espina 
d i s e r t a r á acarea de «Pesta loJ 
vida y sus obíras)). 1 
A esta cjmferenicaa podrán 
t i r las s e ñ o r a s como de costJ 
S u c e s o s d e 
Atropello de bicicleta. 
y.M l a ic'alle de J e s ú s de Mor 
(rio fué aitropieillíaido' por um 
el vi a. el muiclhiacího de catorce J 
dlé edad RiiC-ando Sdgiura Ba 
qitíien sólo sufr ió erosiaraes en 
r o d i l l a dereiCilia. 
Casa de Sccorro. 
Kii), esiba hemiáfk'o eatabSec 
to han éMO as.sticlcs1: 
A^ua t íu Sampe.r Braoho, % 
a ñ o s , de he r ida por nnordedngj 
Ijeiro. en ia l eg ión glútea. 
1 fundido 0'iii.hni), iFemámí» 
v e i p t i ú n añois, de futnite distonj 
Jigainüeiiitosa deü pie izquierdo, 
Jcasfima GmvzAtez • C'.ayón, M 
« ñ o , de dteit'ímisión l iga j i i : alosa 
la aetieuliaciem de la mufiecaj 
cha. 
¡Mm-ía Díaz Blaimco, de \ ^ 
a ñ o s , de hj&rMa incisa en el a 
l)razo derecho. 
l(ai;s .,Miai1ín!?2 Oam'darillas,, 
d'neiz y seis a ñ o s , de herida pi 
zanite. en lia c a r a pilan lar di 
izcpiierdo. 
Daaiieil Oolma Fieirnánidez, d?v; 
itáciruco 'años , tío .herida incisa 
Ha c a í a din,-al cié la manó d 
cha. 
Anton io Ruiz Aloíiiao,, de winí 
cho a ñ o s , de herida incisa; 9 
caira pa imar de la niaSio "-¿quiai 
.Angel P e ñ a Muñiz , de veiitte'li 
de heridas p-.M- nio'ideduia <¡e 
en, el dedo pu lga r de la mano 
itecha. 
Josefa iRiaño Méndez , de m 
ocho añcHEs, d'e he.i-kl« incisa él 
dedo ímidioe de lia miaño ilcredí 
Vioto(ri!'a. Polidnira Caildc-rón, 
siete medast, de luGmida caiiitusí 
Jíi i iegián, suipienciliar izqm&r^ 
.Antonio Aitc Niavarnluél, 
-años;, de h e ñ i d a comit.nsa én % 
di l l a iz<jiidierdia. 
Garnien Torres P é r e z , de trti 
y mueve? a ñ o s , do gi'an oontasl 
leln el pie izquaerdo. . 
N o t a s d i v e r s a s 
Una aclaración.—Se nos 
la insierción de ]ia@ l íneas sigff̂  
«Hiabi'eindo existido duda s(*S| 
(honoiraibilidiad d.e José -Marino 
pol i , con domic i l io en Pedreii&j 
quiodaido p|len/aim|aln!tei cunüprolf 
'pOT sus jefes l a honradez quí j 
(todo montento (presidió i-us 
¡haíbiétfidc's'eile confor.do ^ÍW, 
ampiia enniiaiiza por los a i i^i 
L a Caridad de Santander.-Eli 
viniiento del Asilo en e! día detq 
fué el siguiente: 
iComiidas dástrabuiídas, 99& 
Eeibaiicias caucadas por ,irain^ 
tes, 20. 
Recogidos por pedir en la Vi 
hJ im, 2. 
Enviados con bi l le te por 
r r i l a sus respectivos puntes. 
Asilados existentes en el 
cimiento, 164. 
Lo recetan los médicos de las emej 
partes del mundo, porque qufa * 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo conw 
más. digiere' mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
venta; SERRANO 30, farmacia 







17 PE F E f e R ^ O DE 19?7 
E L PUEBLO C A N T A B R O AÑO XIV.-PAGÍNA TINCO 
Si mpmm 
D E L 1 A L 2 8 D E F E B R E R O 
í e m a t é a p r e c i o s I n c r e í b l e s d e 
i b a o e s - Z a m a r r a s - i m p e r -
m e a b l e s . P o r f i n a l d e e s t a c i ó n . 
T r a j e s p a r a h o m b r e y n i ñ o , c o n f e c c i o n a d o s y , a l a m e d i d a . — 
E í á s t í c o s - C o I c h a s - A J m o h a d o n e s - P a ñ u e l o s - P a r a g u a s - G é n e r o s d e 
p u n t o - S e r v i l l e t a s - M a n t e l e r í a s G é n e r o s b l a n c o s - G u a r d a p o l v o s y 
t o d a c l a s e d e r o p a p a r a c a b a l l e r o y n i ñ o a P R E C I O S M U Y 
E C O N O M I C O S S U M A M E N T E R E B A J A D O S 
T o a l l a s , d e s d e 0 . 3 5 p e s e t a s . 
S á b a n a s , d e s d e 4 , 2 5 p e s e t a s . 
C a l z o n c i l l o s h o m b r e , d e s í e 2 , 2 5 p e s e t a s . 
L o » A l m a c e n e s L A B A T A L L á 
l e o f r e c e n l a o p o r t u n i d a d d e c o m p r a r e n e s t o s d í a s a 
p f e c í o s v e r d a d e r a m e n t e í a c r e í b l e s 
T e n g a p r e s e n t e q u e l o s A L M A C E N E S ^ L A B A T A L L A " e s 
l a c a s a m á s s u r t i d a e i m p o r t a n t e d e l a p l a z a e n r o p a s h e c h a s 
y s i e m p r e e s l a q u é m á s b a r a t o v e n d e . 
n o d e j e p a s a r l o s ü s . - - L u e g o i s c o s t a r á n m i s c a r i s . 
A l m a c e n e s " L A B A T A L L A " A t a r a z a n a s , 
L / a . t o s , o a . t a r a r o s i - e b e l c i e s y b r o n q u i t i s . 
PREGUNTE A SU MÉDICO Y SE GONVENCERÁ.-De venta en farmacias y droguerías. 
i o : - : 1 1 
20 ¡le lebrero, Fapr O R C O M A 
6 de marzo, - t m T E G ^ 
20 de marzo, - O R S T A 
siguiendo vía C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
(Colón), Balboa (Panamá), Callao. Moliendo, 
Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso u otros 
puertos de Perú, Chile y América Central. 
i í s i l t e n pasajeros de Pr imera . S e í a a i a i 
Tercera'clase 9 carga. 
PRECIO E N 3.» CLASE P A R A H A B A N A 
(incíaído ítnpositos}. 
F » e s e t a s 5 4 - l , G á 
Estos buques disponen de camarotes, salón-come-
dor y amplias cubiertas de paseo para los pasajeros 
de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Paseo de Pereda, núm. Q.-Teléf. 3.441. 
Telegramas y telefonemas <BASTERRECHEA> 
i I N O l C f t C l O N E S : / \ Q l ) I T i S ^ O . ( S C ^ O T u L . I S O 
m ^ t e x > = - " P O T T . - t u b e r c u l o s a s p i V E R S A ^ 
J ^ T ^ p ^ ^ r z o C ¿ o n s ~ etcsC- & s > r a d r c r i o & e , r c : O£CÍ> £ 0 . é a r & s & o r r o 
HUEVO preparado compuesto 3% s^ezicta a23ák 
Situyo con gran «entaja al bicarbonato «Si 'máot ma 
«eos.—Caja 0,50 pteBg «icarbonaí© de wom 
de glicero-fosíato de cal de CREOSOTAit-olfe&s^sst . 
íofis, catarro c rós ico i , bronquitis y debilidad ^tomnS^ \ 
W t 9 <£ 8 0,1 31 5 c p • • • < « § é | 
m p é 9 i t ® § D o c t a r J B e n e d i c t e * Í T Í ^ T t ® 
9c Iraale aa imm pvlnelpeQe» Savanaciac de BsyafisM 
:*D lataBdess B. FEKB3S DEL MOLlWOd-IiMKB Ss Bce SbwmBssp-
m a m m m m m ú m 
D E L A 
i l N E A DE C U B A Y M E J I C O 
P R O X I M A S . S A L I D A S D E S A N T A N D E R (Salvo cont ingencia») 
atT-^-wrr.^ ^e 0̂B vapore* de eata C o m p a ñ í a : 
O P T ^ t o P a / ^ t ^ t *} 1 marzo< C R I S T O B A L C O L O N el 8 agosto. 
Í ? Í - ? ? ^ A I 4 T ? 0 L 0 N eI 23 marzo.- A L F O N S O X I I I el 30 agosto. 
^??Tni?ATXI^T^AT e/ 14 abril- C R I S T O B A L C O L O N el 21 nep t iemb™. 
AtÍ?5.^ALVt?t0L0N el 9 ^ y 0 ' A L F O N S O X I I I e! 13 octubre. 
n m c V ^ ^ / ^ - r ^ ^ ^ 28 ^ y 0 ' C R I S T O B A L C O L O N el 4 nov iembr» . 
Y f ^ P J ^ C O L O N el 19 junio. A L F O N S O X I I I el 28 noviembre. 
ALFONSO X I I I el 17 ju l io . C R I S T O B A L C O L O N el 18 diciembre, 
admitiendo pasajeros de todas clages y carga, con destino a H A B A N A y V E R A C R U í . 
•Mtoa buque» disponen de camarotes de cuatro literas y comedores para « m i g r a n t a * 
Precio .del pasaje en tercera cíase o rd ina r i a : 
Para Habana: Ptaa. 535, m á s 16.65 de impuestos. To ta l , 661,85. 
ara Veracru2: Ptas. 685, m á s 9,00 de impuesto!. íTotal. 604.M4 
L L I N E A A F I L I P I N A S 
H .Upot . 
" C . L O P E Z Y L Ó P E Z " 
•*idxá de Bilbao el dfa 1 de febrero p a r » Qi jón y Corufi», Saliendo el 6 para Vigo^ Lis-
boa (facultativa) y Cádiz , de donde s a l d r á el 10 para Cartagena, Valencia, Tarragona 
(facultativa) y Barcelona y de diobo puerto e í 15 de febrero para Por t Said, Suez, Co-
lombo, Singapore y Manila , admitiendo pasaje y carga ge^ieraj para dichos puertos y 
para otroa puntos, para los cuales hay ya establecidos servicios regularei desde loa 
p puertos de escala antes indicadoa. 
{^ra m á s informes y condiciones dirigirse a aua Agentes en S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S 
" U O DE A N G E L PEREZ y C O M P A Ñ I A . Paseo de Pereda, núm. 38.—Teléfono, S3-aa. 
Dirección telegráfica y telefónica, : G E L P E R E Z . 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
M A R C E I J O N A 
Soaso mido por las Compafiías de los fenocarrÜ»s ém 
Sfcrte de España , de Medi ta del Campo a Zamore 
y Orens^ a Vigo, de Salamanca a la frontera por= 
ftnguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranviae 
iáe vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado0 
Compañías Trasa t lán t ica y otras Empresas de N » ' 
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados 85= . 
asilares al Cardiff por el Almirantazgo portuguéfi^ 
Carbonos de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
m arado a.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
M A G A N S E P E D I D O S ' A L A S O C I E D A i É 
a ü i - L E H A E S P A Ñ O L A j - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID0 
á o n R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN= 
T A N D E R , señor Hi jo de Ángel Pérez y Comp«<-
Ü a . — G I J Ó N Y A V Í L É S , Agentes de la Socied»«Il . 
(3 HaUera Españo la .—VALENCIA, don Rafael Toirwl, ' < 
Para otros informes y procios a laa oficinas de ta 
& ® € I J E n A l í > M U Z Z E M A J E S J P A S í O M t Á 
e O M P B N I H 
SERVICIOS E E G U L A R E 8 
V 
JRAN SURTIDO en p a ñ u e l o " 
e " i io y ailsodón, a precios 
¿"y económicos.—Sucesores de 
" ^^nco, San Francisco, 9. 
B A S C U L A S 
l a t a z o - / d e -
p r e c i a i o n 
^"TOPNER C 
'pT-rc.cjutrrc.H.ILbAO 
^ U E I F Ó N O V¿-4b,-, 
C a s a B a r - Q u i n 
COMIDAS Y BEBIDAS 
Arc i l l e ro , 23.-Teléfono 13-54 
A v i s o a l p ú b l i c a 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios. 
J C A N D E H E R R E R A . * 
Visite la nueva exposición de 
la F O T O G R A F I A J U L N A Y . 
Amús de KHi::.ilai)l.r;. 10-
P A R A P A R V U L O S 
Lope de Vega, n ú m e r o 5, I.0 
E l m é t o d o mAa modprno, con 
nociones dp f r ancés , ingli'^s y 
música , trabajos manuales, etc. 
Directora: Señora de Rasilla. 
Pens ión M e a s ú a l : 20 a 25 pese-
tas, sefí'in edad. 
PERSONAS do ambos sexos, 
tengan facilidad do palabra, 
pod rán .disfrutar sueldo extra 
sin dejar sus ocupaciones, pro-
paganda por nuestra cuenta, 
a r t í cu lo extiranjero sensaeio-
ual ea su pr»i»ia l»ca l idad . 
Apartado 4.<m ( K ) . Madr id 
rap idq .d i rec to . - e spaña .new.york 
Nxieve expediciones al afio. 
RAPIDO.—NORTE DE E S P A Ñ A A CUBA Y MEJICO 
Diec isé i s expediciones al año, 
, E X P R E S S . — M E D I T E R R A N E O A LA A R G E N T I N A 
Catorce expediciones al afio. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O , CUBA, M E J I C O Y 
N U E V A O R L E A N S 
Catorce expediciones al afio. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O , COSTA FIRME Y P A C I F I C O 
Once expediciones al afio 
¡LINEA M E D I T E R R A N E O A F E R N A N D O POO 
Doce expediciones al afio. 
L I N E A A F I L I P I N A » 
Tres expediciones al afio 
S E R V I C I O T I P O , - r G R A N H O T E L . -
T. S. H . — R A D I O T E L E F O N I A . — O R Q U E S T A . 
: : C A P I L L A , E T C E T E R A , E T C E T E R A ! lí 
Para informes, a las Agencias de l a Oompafiía en loa prin-
c ipa iés puertos de E s p a ñ a . En Barcelona, en las oficina* 
de la C o m p a ñ í a , Plaza de Medinaceli , 8. En S A N T A N D E R J 
S E Ñ O R E S HSJO DE A N G E L PEREZ Y C O M P A Ñ I A 
Paseo de Pereda, n ú m e r o 31. 
P A P E L V 
s e v e n d e e n e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
Qu ince p a l a b r a s 0.59 PESETAS 
H U E S P E D E S . Sé déseán eii 
fam.v'ial p a M n e t l s maV.iim-.i-
iii< s. Cuaito dé baño m í é í -
ma'ráir esta Adniinis l ra-rién 
C A N / . R I O S . 'inailios y licni-
bras, se venden rttuy baratos. 
F e r r é ! OTá de Láibráaor. 
S E Ñ O R I T A españo l a , pose-
yendo francés, i-csidenta en 
Madrid:, ip^ t ru i r ía n iños o se-
ñor i t a s jóvenes en Santander 
o provincias, l í c ^ r o i i c i a s in-
mejorables. R&zóñ Adminis-
t rac ión . 
SE DESEA adquirir un c a r i » 
pequi iñi ' con 1 tcddo, en buen 
uso? Ofertas: Ibiri-üs, I, 
don Baltasar R o d i í - u e z . 
O C A S I O N . Tmspaso bazar 
bien acreditado, calle cén t r i ca , 
prerúo cenvencional. Informa-
rá esta Adminis t rac ión . 
MENOS de l a mi t ad de su 
precio cedo magnífico piano, 
cuerdas cruzadas, todo el cla-
vijero n i q u e í a d o , como nuevo; 
tengo otro para empezar en 
300 pesetas. «El Arca de Noé>, 
Muelle, 20, esquina a C a l d e r ó n . 
A L Q U I L O amueblados y eco-
nómicos, piso y entresuelo, sol 
W d ó el d ía . Rasilla. Doctor 
Madraza, 2. 
V I Ü D A ^ D E S I S N I E G A 
F á b r i c a de ta l la r , biselar y 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medí-' 
das que se desee. Cuadros 
grabados y moldu ias ' de! pa í s 
y extranjeras. 
Despacho: Amos de Escalante, 
2. F á b r i c a : Cervantes, 22. Te-
léfono, 28-23. 
ANTES de hacer sus compras 
de géne ros blancos vea los pre-
cios de nuestras acreditadas 
marcas «AIsacia» y «Lencería*. 
Sucesores de A. Blanco, San 
Francisco, 9. 
¿ U S A USTED M E L E N A ? 
Arreg lése la usted sola cpn la( 
epáquina Lu lu . Re vende, Bur-
dos,. :w. Drogue r í a . 
V E N D E M O S tela de hi lo puro 
para s á b a n a * a precios sin 
cwapetenGia. Sucesores de A. 
Blanco, San Frjmeiiteo, 9. 
ioJsjl 
l A V I C U L T O R E S , 
! aliñiéhtad vuestras aves con 
huesos molidos y obter.diéisl 
sorprendeiiles resultados, j 
Tenernos un gr an surtido de ¡ 
itioif̂ Os para huesos, calde-
ras p*ra cocf.rpiensoo, corta- ¡ 
verduras y cr nn r-íocs ( 
cialeri hará avicultores. H 
Pedid catálogo i 
M A T T í i . . GRSJBER J 
Apartado 135, B I L B A O | -
Representante en Santander: 
J o s é M a r í a Barbosa. Gisncros, 
7'. SP.srnndo. 
E L I X I R G O M E N O L 
L N T 
CATARRO 
ctMOS ASVA.GRIPPE.BRONQUITIS £Tt 
Di vCNTa tu roOAS LAá fARnATiAS 
En tercera plana: Mmim | 
s f i g u r a s d e l a e n s e ñ a n z a . MUSICA Y T E A T R O S 
Juan Enrique Póstalozíá, el jnás 
grande entre los educadoves que 
c-uenta la historia, el iniciador de 
Jos métodos pedagogijEOs de nuestra 
época, nació en Zuridb el 12 de ene-
ro de 1746 y muñó en Brngg el 17 
de febrero de 1827. 
iCuando contaba seis años de edad, 
murió su padre, Juan Bautista I?ei3r 
talozzi, y quedó bíijn la dirección 
y icuidados de su madre Susana 
Hortz y de una criada fiel llamada 
Babieli. que fueron sus educadoras 
y quiienes, según propia conírs-ión 
de Pestalozzi, modelaron en él un 
carácter débil de! que mucbais veices 
se lamentó. Durante su infancia, 
ninguna muestra dió Pestalozzi de 
poseer inteligencia extraordinaria y 
onuciho menos do voluntad y eneuda. 
Su» eondiscípulos se • burlaban de el 
y su maestro llc.gó a afirmar «que 
nunca llegaría a hacer nada de pró-
veiciho». Durante ] m épocas de va-
caciones, solía pasar algunas tem: 
poradas con su abuelo paterno, An-
drés Pestalozzi, que era pastor en 
Hoenggen, y quien le inclinó al es-
tudio de la Teología protestante; 
pero la lectura de llousseau, pudo 
más en su ánimo que los consejos 
del abuelo y abandonó aquellos es-
tudios para dedicarse a los de juris-
pmdiencia. El espectáculo de la mi-
seria moral y material de las clases 
trabajadoras y el amor que sentía 
ihac'ia ellas, decidió su vocación, de-
dicándose en cuerpo y alma a la i'e-
íoirna de la educación del pueblo. 
comercio: ni para adquirir papel 
contaba con recursos. El éxito de 
este libro fué asombroso, y la So-
ciedad Económica de Berna premió 
al autor con cincuenta escudos y 
una medalla de oro. Mientras tanto 
los soldados de la Revolución fran-
cesa invadieron el territorio de Sui-
za y por todas partes se dejaron 
sentir los efectos de la guerra y QJ 
hambre. Triunfante la causa de la 
Revolución, en pro de la cual Pes-
talozzi luchó con ardor, halló entre 
los nuevos gobernantes algunos ami-
gos que quisieron recompensar sus 
servicios otorgándole a1gún careco 
público, a lo que él se negó en ab-
soluto diciendo «qué sólo quería sér 
maestro d'e esicuela», y el Directorio 
le concedió entonces una subven-
ción, de tres mil francos para que 
crease un Instituto de educación. 
A l efecto, reunió en un ex convento 
de Stanz ochenta huérfanos, para 
los cuales, fué a la vez «maestro, 
médico y padre, desicendiendo a los 
más bajos menesteres: a lavarlos y 
peinarlos y hacerlos buenos a fuer-
za de amor.» El Instituto de Stanz 
duró poco tiempo. Derrotadas las 
tropas francesas por los austríacos, 
se apoderaron del convento para 
hospital de heridos y Pestalozzi so-
licitó y obtuvo una plaza de auxi-
liar en una escuela de Berthoud. 
A l añd siguiente (1800) -dirigió una 
escuela más importante asociando a 
su amigo Krüsi y a algunos otros. 
El establecimiento progresó d'e tai 
manera, que el ministro de Ciencias 
puno a su disposición el castillo de 
Beiilhoud, donde permaneció cua-
tro años y luego fué trasladado a 
Iverdún. Esta fué su época más fflo-
riosa. Entonces compuso «El libro 
de las madrers» o sea «Cómo Cer-
trudás enseña a sus hijos», K| nuevo 
eRtaiblecimiento erá a la vez casa de 
educación y Escuela Normal. 
) A él acudían discípulos de todas 
pa;tes,- para estudiar el método de 
aquel hombre extraordinario. En 
1803 presentó a Napoleón una Me-
moria sobré ]a educación popular, 
quiñi lo contestó fríamente «que no 
tenía, tiempo de ocuparse, del 
A B C». Volvió Pestalozzi des-
corazonado a su residencia, pero 
Fichte, a quien había conocido 
durante su estancia en Rifchlers-
•chvoil el año ]7í)3, y hasta ei mismo 
emperador de Rusia, acogieron con 
gusto sus ideas. La, escuela de Iver-
dún fué un semillero de discordias 
por rívalidades entre sus prbfesores 
y después de veinticinco años, cuan-
do ya tenía cérea de ochenta, tuvo 
que abandonarla y volver a su retí-
s m z o . 
ro de Neuhof donde escribió «El 
canto del cisne» y «Mis destinos*. 
Al afío siguiente de su retirada a 
Neuhof, el 17 de febrero de 1827 mu-
rió", el que había sido .«padre de los 
pobres en Neuhof, y predicador del 
pueblo en «Leonardo y Gertrudis, 
La tumba de Pestalozzi en Blrr. 
padre de los huérfanos en Stanz, 
fundador de la nueva escuela popu-
lar en Bei-thoud, educador de Va 
humanidad en Iverdún. hombre, cris-
tiano, ciudadano: todo para los 
otros, nada para él» según la ins-
cipción puesta en un sencillo monu-
mento erigido por el Gobierno de 
Argovia en sustitución de un florí-
do rosal que plantado por sus discí-
pulos, señalaba humildemente el se-
pulcro del más grande apóstol de la 
educación del pueblo. 
La biografía pestalozziana es in-
mensa y su influencia en !a marcha 
pedaiíógilca del mundo es decisiva. 
Aún en nuestros días pu^de afir-
marse que estamos a la mitad del 
camino que es preciso recorrer para 
llegar al ideal pedagógico por él ex-
puesto en sus obras y practicado en 
los establecimientos de educación 
que dirigió. Eischer, que fué uno de 
sus más fervorosos admiradores re-
sume sus príncápios nedauófficos en 
tinco proposiciones esenciales: 
1.a Dar al espíritu cultura inten-
siva y no simiplemente extensivii; 
formar e! esnírítu y no contentarse 
con amueblarle. 
SÍ* Ligar la enseñanza toda, al 
estudio del lenguaje. 
3. a Proporciionar al espíritu para 
todas sus oneraciones, datos funda-
mentales, ideas madres. 
4. a Simplificar el mecanismo de 
la enseñanza y del estudio. 
5. a Popular izar la ciencia. 
* * * 
He aquí) a grandes rasgos, la bio-
grafía del inolvidable maestro, de 
cuya muerte se cumple hoy el cen-
tenario. 
TE0FASTR0 
I n f o r m a c i ó n d e l M u n i c i p i o . ' 
E i g o b e r n a d o r c i v i l 
s e d e s p i d e d e l a l -
Juan Enrique Pestalozzi en su épo-
ca más gloniosa, cuando escribió 
«E| libro de las madres». 
Pero ó! carecía de recursos, y fué 
¡entonces cuando pensó dedicarse a 
la agricultura, liara obtener me-
dios con que fundar y sostener cen-
tros de enseñanza. El año 1767 dejó, 
pues, los estudios de jurisprudencia 
y pasó un año en Kirchberg estu-
diando con a í á h los problemas agrí-
colas. En 1768 compró en Birr unas 
tierras y fundó allí la hacienda 
Mcuhof. La compra fué d^ást rosa . 
Pagó el terreno a precios muy uipo-
riores a su valor y comprometió una 
buena parte de los bienes "de su es-
posa Ana Sehulthcss. Ib oue unido 
la mala adniinistración, té llevó a 
nn fracaso absoluto oepo agricul-
tor. 1 enso rntonc/cs cpis 7fecogiendo 
en su casa niños pobres y ocupándo-
los en las labores agrícolas, a cam-
bio de su educación, podría sateíiil' 
la situación y así enroezó a funcio-
nar su primer e'-labH'iuiiento de 
enseñanza, oue inaugurado en 1774, 
con unos cincuenta alumnos, hubo 
de cerrarle en i7So ermnietamenje 
desacreditado. Pestalozzi vendió 
sus' tierras y se encontró pf'bre y 
.ultrajado, careciendo «ha^ta de pan 
y de fuego», viéndole depnreciado 
por sus vc-i'-'inos que le llamafean> 
«pestilencia y espantajo». Fué en-
tonces cuando empezó a escribir 
£us obras, publicando priniorniiion-
,te unos aforismo* ped'^ó'íici.'s con 
el título de «Veladas do un solita-
rio"- en cuvo libro GOnsigína PUS prin-
<rpaik-,'S ideas s.-|bi e ; dm • ¡Vm. La 
obra pasó casi desapercibida v a! 
pe; o tiempo publicó el libro títida-
• do «Leonardo y Gei'fcTlidiS , c'iyn 
¡bornuinr escribió rn ja ; márgen^ 
y en algimái hojas de un libio de 
iQue -nc (valga! 
El goiborniadÓT civil don Ricardo 
O'ejla Elliósegui', q-ur, ouiniipliendo 
exiaicta'jDianttie lo qn:e dijo EL PUE-
BLO -'CANTABRO hace' cerca é ¡ un 
MIÍSS, ,paina ser «deis/inienitidOD luego 
por la propia aiutori/diad do la pro-
vinciia y por (a'ligiim petni<3idico de ía 
tiairde, (Coano «¡El Pairo»,, saldrá Ci-ta 
tarde en. el correo ded Notrfce para 
Madrid, dejando su puesto al go-
bernador de Aviiljia 'don Emilio Qá-
jnir, e»?!taivo iaiy\ér en el despacho de 
la AlieaOidíia piaira depipeibrr-c deil se-
ñor -Vega Lamiera y de los comce-
jalet;i. 
(Di; ^ m e r r Ox't)) \ Eflésogui eflogíló 
la labor municipal y se ofreció pa-
ila Oiaibo'i a¡r en ouianlto sea posibl/í 
ein ben/eificio de los ¡üUfettieefets l-i 
LMomitaña, a lía que le ligan gran-
des H'inpaitíias y afectos. 
El ailmkle c.orrc'apb-ndió a L'ís fra-
ses del gohenrador en o-'ra.s pare-
cidas. 
E| maestro iGurtdi. 
Tamilyíéni. esituvo en la 'mañana ¡de 
m r - r Ou La Ai'lcaUd .11„ aicodbp%Qá>do 
í p i3é'fieir Sáez d© Adíína, eil 'níaes-
l ío Cuiid ' . pama ilespedirse en la 
(persoma del] señor 'Vtóigia .-Lnanr 
KIOI pnililico .sanitanderimo, del que' 
inSá rcha. álga adocidísimo. 
iEil ni'ieia.blc íepicató ;por é] éxito de 
SiU ébit'Q -A autor tífé <dvl cniicrío». -. 
A presentarse. i 
iDie regreso ,dc. SU vi-aje a B^Egios, 
sialliuidó ay'er a.) alcalde el concejo] 
doiii .-Vlibento Dupao. 
Dando gracias. 
-E.-iiii'V.o ayer en la .Mcaldia una 
iCiOimisii'iu de Vieicki'ois de Peíi,ad-ii-- • 
idilio, uconipaiTaidos dféj concej.al so-
fn ir (:o:iil¡giii,-?ra;, para agradiecer- al; 
•alnhllldn .(=•! .iVHniM.ado i le las gwl io-, 
nes que le enconiicuijaron en Mu-
di-ict y qni- y\k balbáairi sido u -m l-
|a-s Pav -i -r'i•.! a •ii!-- opr la S.Uípiwio-
ridacb,. 
E l v i a j e d e l a p r i n c e s a B e a t r i z . 
E l b u q u e e n q u e v i e -
n e n a v e g a c o n p r e -
c a u c i o n e s . 
MALAGA, 16.—Se asegura que el 
vapor en .pie viene la princesa- Bea-
triz, madre dp la Reina dona Vic-
toria, retrasará su llegada dos días 
porgue :i consecuencia de la niebla 
en el Canal de la Mancha lo obliga 
a navegar lentamehte y con grandes 
precauciones1. 
Se cree que hasta el sábado no 
Helará a esta ciudad. 
La Reina doña Victoria y sus au-
gustas hijas las infantifas vendrán 
a Málaga probablemente ê  lunes. 
V e c i n d a r i o a l a r m a d o . 
s o s e n D o s H e r -
m a n a s . 
DOS HERMANAS, 16.—^Continúan 
los lobos en esta población en for 
ma ya eiscandailiUtsa. Hacía cerca de 
un mes qp'e los amigos de lo ajeno 
dif'sc a usaban; pero Im-n vuelto a dar 
fe de viida. La otrá noche penetra-
ÓSÍO em (Io:in¡.f-ilio cíel concejal do 
este Ayun'tam.i'cirlo; don Fernando 
Baró; pepo éstej a tiros, logró alm-
yoii'ta.rloiS. El l-niids, en pleno día," 
a-'a-llanm mi o-tanro. y sa llevaron 
ñistf venta del día. El cajón di-'l mos-
trador 10 dejaren al andoiuido, y cla-
ro ciase vaeío, en medio de la calle. 
Luis robos de gallijias se suceden n 
día.ri-0. Él veeiinlaita está muy-alar-
.ma.do amte éfitüis becbos, y la íinar-
dia eivi-l trabajn ocl i\oiiieiite pa-ra 
d'CiSCÚlirir a Lcfe autores de estos ro-
bos. 
No se le olvide a usted, al te-
lefonearnos, que el número de 
nuestro aparato es e! 15-55. 
Recordándolo ahorrará usted 
«Doña Francisquita» sigue 
llenando el teatro. 
La gran, ouúturu y el no mencir gus-
to art-ítico del púbMco de Santander 
ee pusieron ayer de relieve, una 
vez más, con -motivo de la repo&i-
Wlión de «Doiña Fraíic-iísquiía» pol-
la coaupañía dle la Zajrzuela. 
É|l isólo anmieio 'de la obra y la 
oa-lidad de los cantíunte-s que habían 
die ireipresentanla, llevaron a Pereda 
tail cantidad1 de público que agotó 
las localidades ardes de la hora de 
la funciión. 
De maniera extraordiuarla y elo-
cuente honira e.atoi al pueblo de San-
tanicíer quie ante el títuto de la fa-
mosa Oibina de Vives ha- concurrido 
sieniipre al, teatro en proporciones 
&iniso/S!pdqli:adais. La «Doña Francis-
quita» de ayer es posible que hicie-
ra el núimero' .catorce o quince de 
ias nepresentadas sobre- el mismo 
escenario .en cosa de tres meses. 
Más idice .esto eai -favor dé osa c-ui-
tura a que nos referíamos antes, 
que cuanito nosotros pudiéramos es-
cribir para- demoítiriarío. 
Ayer se llenó el teatro y otra vez 
m á s se llenará im/aaiiana con la mis-
ma cemedia líriea, porque- han de 
cantarla í a s miismas figuras que lo-
graron en fe. primera audición un 
triunfo resonanite y definiitivo que 
comenzó con ol terceto del primer 
acto y termiinó con el ^popular «ma-
naibú». 
A ¡VíatiOidle Mairtín, la hermosa y 
arrobante mujer que representó a 
la Beltirana de modo inccpiable, 
corresipondió el tnayoir éxito, de fe 
tarde, éxito absoluto y merecido a 
sus grandes dioit.es de cantante que 
deirroicibó en todos los mornientos de 
su .soberbia, ((pairticeilfe)), imponién-
dose comoi mujer y como artista. 
La Martín, pues, pudo unir ayer, a 
los infinitos aplausos que ha. con-
quistado, con su Beltrana en Espa-
ña y en A/mérica, los caturosos y 
espontáneos dle los .((diiettantl» san-
tande-rinos. 
No menos fué la conquista de Pe-
ñalveir, que saliló con ganas de im-
ponerse y de ceirtificair aqiiello de 
que aauique no es de Ronda se lia-
ana CayetaniK 'Su voz fresca, del.!-
'Cada y amplia, hizo monerías en el 
terceto, en él coro, en la romanza, 
en el famoso dúo del segundo acto 
que tuvo que 'repetir con la Martín 
ante las insistentes aplausos do la. 
asambleaí- y en el quinteto, en BU: 
ma., en tfod.a su intervención fué el 
tenor segutro y dé gusto depurado 
que sabe jugar con todias fes diiflcul-
tades venciéndolas con su dominio 
del arte de- cantaír. 
Felisa Herreiro luchaba com el re-
«uerdo que aquí luán dejado tiples 
ligaras como Oía PaLna y la Pana-
dés. El públdico, acostuitnbrado a los 
gorjígs, a los picadi tos y a las va-
raaciones, no hizo el honor que se 
morecía La espléndida y deliciosa 
voz de esta tiple Urica, con seguri-
dad una de las priimeras de nuestra 
zar^uieda. Paro no quiere esto decir 
que no la aplaudiese fervorosamen-
te en la dlel miseñor y en el precio-
so dúo del segundo aicito. Aplausos 
hubo y sinceiros, aunque no todo lo 
insiistentes que nosotros hubiéramois 
quierido paira la fjiiple favorita del 
público de Madrid. 
Y después de ejste íerceto magñí-
fieo, debemos colocar a.l maestro 
lAcevodo, que tiiene a- toda la or-
iquesta en sus nerviosas manos,1 a 
la orquieista misma ajustada y com-
¡rmnisiva; a . Antonio Palacios—Car-
dona incopi'abile por su gracia sin 
recursos de mailia ley—, a Ramona 
Galindo, .a Angel de León, a Vicen-
te Guillot y al coro, acorde y dis-
ciplinado, que tuvo que bisar el 
«canto de fe juventud», ante el in-
sistente nequeriímionto del audito-
rio. 
Fué, pues, la ((Francisquita» de 
a/ver. de toliz 'recuerdo para los afi-
cionados a fe buiena música espa-
ñola y de inidiiacuitiible triunfo para 
fes huestes de Martínez Pena, el 
feliz empresario del teatro de ia 
Zarzuela de M-adlrid que al echars". 
por E-sipiafia tadelante con esta exce-
leníte compañía cumple la misión 
partiriótica dle llevar a todas las du-
dadas lo m á s puro del arte lírico 
nacional. 
Ezequiel CUEVAS. 
«Ronda de noche» 
La película exbümln anoche en 
-el Oran Cinirmia. tuvo la virtud de 
llenar el amplio salón de un públi-
co ansioso de apiaud'ír a la genial 
Raquel Me'ller en su p ü p é ] d? pTQ-
tamniisita éfi ((Ronda rí» n¿l̂ l)e>> 
Sie trata de. una ernta que rei'me 
¡¡as cu-alidoi!! - dé inliOfes y de em.i-
ción nec"r<aria1s: para liarrrln grata 
y en 'esta ío.'-ma la recibió ayer el 
póldico c-o.iirp.lari-d'iVnio de la labor 
de nbestna bcilfe compa'lrioki. 
Accedi¡end(* a. los deseos de mu 
cdias i'n.rs IIIO^ cpie no pÜdÜéTótl prc-
«enciair su es-I remo, la Eaiprri?.a del 
Cra.n (rnnMiK'i. ha dÍif(ptíésto repr'-sar 
((Ponida di@ norlii'.) el |n óximo ' do-
¡m'ingo. . » > ' 
«Ei cande de iVIarawillas)). 
E l i . | i ii"':!a piiv.ada, a la.',tpi,' fiíó 
invitada la PirSP®^ niviinosel g n -
lo de \ ei- ayer la 'aclniirabie iJelícula 
editada, por Pepe Buclis titulada 
«El conde dé Maravill-as». 
La cinta, becba en el reinado de 
Carlos IV se basa en. un complot 
dirigido contra la persona dlel favo-
r i to Manuel Godoy, en él que se ve 
envuelta una. simpétiea pareja de 
enamorados. El asunto es de un 
mteirés dramáitico enorme y las ío-
tograffes toiuadias en los sitios más 
típicos del viejo Madrid, de Aran-
juez y el Pardo. 
Esta t in ta se exibibirá mañana 
en" el teaitrcv Pereda, por prúnorá 
vez on. España, porque ha sido 
deseo de su auitor que fuera el pú-
blico de Santander el que primero la 
saboree-. 
«La Bejarana». 
Por La terde y noche se agotaron 
ia-yer las loicalida.des en los dos cine-
matógrafos del Reina Victoria. «La 
Bejarana» fué quien llevó allí a 
nuestro públilco más distinguido que 
pasó un par de Iwras deliciosas con 
-ilos incidente de esta famosa tra-
ma ideada por Airdavín. Ante '.os 
ojos 'de los espécitadores desfiló un 
rincón de nuesftra España más pin 
toresca; con sus prados, alquerías, 
ganados, •romerías, procesiqnes y to-
do lo típico de Candelapio, Réjar, 
Salamanca, La,s Ba.tuec.as, \ Val el csan-
gil y La Alberca. 
El éxito de eista película verdade-
ramente española fué de Üos más 
rotundos que ise han conocido en 
.Santandier, aiLcanzandO' Imena par-
te a Jos coros de la corai. a ios re-
citadores de fes populares poesías 
de fe- zarzuela y al barítono que 
cantó el sólo. 
La Empresa, que no ha escatima-
do gasto' ailguno para dar una sen-
sación de realidad em fe. exhibición 
d¡e fe aplaudida cinta, la pasará 
hoy por tarde y noehe en ambos ci-
nematógrafos y mañana viernes, 
también en ambos, la graciosíma 
«Párese, mire y escuche», por el 
célebre Tomasín. 
E l d í a e n B a r c e l o n a . 
H a f a l l e c i d o l a j o -
v e n a g r e d i d a p o r s u 
e x n o v i o . 
¿Qué pasó? 
BARCELONA, 16.—Esta madru-
gada, en fe calle de CLres, un indi-
viduo desconocido cuestionó con 
Tomás Suriana, soibre el que hizo 
varios disparos. 
Una de las balas alcianzó a uña 
mujer llamada Trinidlad Soler, a la 
que ¡produjo unja -herida en el mus-
fe. izquierdo. 
El agresor huyó y no ha sido^ cap-
turado. 
Los dramas pasionales. 
Lia joven Dolores Carreño, que 
fué .agredida poir su ex novio y pri-
mo Rafael Cairreño, falleció en una 
.clínica pairticufeir cuando se le prac-
tteaba .una opeiracáón para extraer-
le un proyectil que tenía alojado en 
la columna' vertebral. 
Familias de suicidas. 
Dicen de Sabadell que ol rico in-
dugitriail de aquella población don 
José Rarat Planas ae arrojó esta 
mafialia, a un pozo exn'isrtente en el 
patio de su casa, pereciendo aho^ 
gado. 
Con motiyo del .suceso se recorda-
ba que en la faanália del señer Ba-
rat habían muerto' por suicidio otras 
dos personas. 
Un carabinera muerto. 
Camunioan de Lérida, que al re-
gresar del campo al pueblo de Ca 
nejan varios pastores hallaron en 
el sitio denomiaiado Rocas Negras 
el cadáver del ca-riabinero del pues-' 
to de Oanejan Ediuardo Domínguez. 
Pareice que se causó fe mueirie ha-
llándose de servicio y a causa de 
habier resbalado en el hielo, preci-
pitándioise al ÍOTUIO de una trinchera 
dé como de cien metros 
B a u t i z o d e u u n i f i o m o r o . 
F u é c o g i d o e n A f r i -
c a p o r e l b a t a l l ó n d e 
Z a m o r a . 
LUGO, 16.—Esta mañana el pre-
lado dé la diócesis, fray Plácido R 
de Lemus, adininistró los Sac-raméxi-
tos del bantismo, i-oníirina.oión y co-
munión a nn niño inoro do eatórce 
años de edad, cine filé recogido por 
el batallón expedicionario de Zain.)-
ra. a ..ciiyo ' amparo " vivic') desde en-
loiircs. Cuando cd baiallón lia'' i-epa-
ilriado. las tropas.' previa la auto-
rización de sus jefes, so trajeron a 
Lugo ftj muiilo. 
líl niño ex-p'i-Píió reitei-adanien^.e 
sus deseos de abrazar el >a¡stianis-
nio. y al,ü"una.s damas se Pncargaron 
de instruirlo en los 'inistenos de 
nuestra roli.uióa y do prepararle a 
recibir las aguas baal ismales. 
El aclo 'ieli,uii)si> rovislió ext'moj'-
dinaria- solemnidad y asistieron a él 
los je.ícs y olicialos do los distintos 
('urrpos' do la guai'niciiui y un ore-
fidg cpiHiirso de persona.-, 
D e s p u é s d e l a revoluCjóli 
L o q u e s e r á n ^ 
c a s t i g o s a l o s 
Se (permite (oircular por las 
ilJ^BOA.—iSe ha, d.ado p 
ipaiia- poder olrcuifer ¡por .liŷ  
fliaista fe una. dé 1/a noidliie. 
Lislboai iBie Lalla en eoanplég 
m'aili.dad, y fqnicioman los toatr 
cecines». 
La ipobllacién, 'ansiosa, de 
fe pesadálfe de la ú'l.timia 
se procuda clli-it.raccicmes. 
EZ "servioio 'de 'teléfonos 
m 
normalizado, habióndose' (.¡u^M^^Jioy ''as 
de 
do unía actividad exitraordiniafi 
fe repairacáón. de cenca de 
aparaitos. 
Los perjuicios qule ha ^á{fij| 
Coimipañáa de IPei.'iófOnioB em \M 
y Oporto asciend'ein 'a ceeoá 
cudos íflO.OOO. 
(Se caíleuílla. que serón necesa» 
29.000 kilos de vidrio paira 
las ventianas,, puemtais y escapa 
tés inúti l i ziados p or .el tirotí»; 
Cast igo a los compl i caries 
'movimiento. 
|lJl)S;BOA..̂ -lSe h;an piubl'rd^ 
crteibOéi sepairando del servicio, 
eil' 50 poir 100 dle sus suieldos, ¡ 
magi.silinados, f'umcioiníairáos e i^ i 
ofieialei:! del Ejércáto y de la M 
dispon ien i 








Wi'\¡ !• - ' ' 
jipuH'adéni 




da i'jue tornaroai p'airíe en o,| DI» i& {ílU0. 
miento. Otirosa dando de baja 
eairgienitois que intervinieron on 
revufeillta. Los que rtengian máá 
qiuimce mxcm de servic-in cju î/ íp' 
con Ha railiad de pensión y ^ ^municî i.n 




itíieniib̂ e ( 
ferior a saingierato qne so sublíi 
ron; fuieiria de fe 'aeoión de sug 
gfifiunoé oomlandantes. 
iSerán. separaidos del seirvioio 
oñe¡alies C|ue, debileindo tomar 
B;citiva en fe; represión del mi 
mienuto s? mlanJtiuvieT'on en ací 
nJautraL 
igrjrán Dî ejnici'-adias Jo® rln;iigaiiii 
que pemnanecieron neutrales 




[iones per li 
Kreamido c 




tes y guardias de Policía que! ísimilado ce 
m-.aiiiiPe t̂aTon conito'a el G 
Los individuos civiles que ta ^bs'divit;io 
tomiado parte en fe. pr^pa radón 
cylecueî wi. d-dl miovdmaeniito 
paiesítos • a dliviposición del Goli'a 
no, quien fijará su resriencia 





a. P i 
¡rritorio de ila •RepúbMca, pwvial |producei<' 
prueba de su personalidad, liet̂  
en el ptiazo de exaho días, por ~ 
Comii-ión ide oñaialles que nonite nos por ton 
r á e(l Gobierno. 
(Sus coineiuisioüies se ej'eculaij 
después de ajprobadas por el | 
sejo de miniistroe. 
Los nii.lii1-anes que estén en 
ú , p n de deáeiltares V™1' iausaiC| íifcail ch 
iá^^MAtonn ¿*rAr-An-> IrüíM-imp.cítO's Pili S ' SA /1í>rílifi r r ^legülfdim.a eéfésn. Idiepuieátos m 
destinos:. 
H a b a s q u e c a u s a l 
l a m u e r t e . 
Laercio eaenta por Pitágoras, 
su huida, se dejó alcanzar por 3 Jteno. 
perseguidores, que le dieron mm 
por no entrar en un campo de»^ 
has. El gran filósofo creía quef 
principio de todo era el aire 
igual modo que hoy las señofl 
creen, con razón, que para el i 
y ondulado de sus cabdlos no 
te nada comparable a la sofS 
dente loción «Ondulina». Medio 
tro, 6 pesetas. Fabricado por 
lia-, creadora del supremo 
Flores del Campo. 
iido6 
Un banquete popular. 
BUENOS AIRES/—Varias1 
dados españolas se han reun ^ 
un banquete popular conmeD) 
do la llegada del ^Phis-Ultra*. 
Después de la comida acó' 
telegrafiar al comandante l'iaD 
a su madre. 
Inauguración de un monurnen 1 
RIO JANEIRO.—Se ha i i ^ m 
do en Bello Horizonte el 
to al Emperador Pedro IL ^ 
Al acto, que revistió gi"¡n * j 
nidad, asistieron las autoridade 
Estado. . 
—A bordo del «Clevelandi i» 3 
sarán cu-atroeientqs ^uareiit* f | 
deportados políticos, ac-rundoĉ p 
amiplin amnistía concedida 1 | 





— l ía fallecido el 
Oa val can t i , mi n i si ro 
Tiihunal Federal. 
—También ha 
Ponió el ilustre médico 
—En el «Capitán Polonia 
do embarcadas las caías 
muestrarios de las Casa* 
les de] Brasil que c-oncin-reP 11 
ria do Praga. 
Fu ol mismo bunue ha ^ ^ 








do im í̂ 
de Viail 






Se dedlíar E 
MO perfertiaií 
Se concedí 
butor de lia 
origáilaüles, 
cero. 
Otro dle 5 
sos (»rigiin.ai! 




5ó toda l 






B la Bn 
'•' -lirio 1 
í tea itaili 








pie do f 
P' devoito 
fes e ^¡•lei 
No tire el dinero de la • ^ 
ganda; anuncíese bie" ^ ^ 
Oerá, aumentado, el i \ '^r0 , 
inv ic ta . 
Su 
y 
tí 
